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Éste Proyecto considera aspectos medioambientales:    Sí    No    
 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
Este proyecto se desarrolla en una de las principales compañías eléctricas de España, y trata 
sobre la creación de un sistema genérico de replicación de datos. 
La idea surge de la necesidad de estandarizar la forma de traspasar información entre 
departamentos o sistemas, debido a que existen gran variedad de interfaces diferentes, y cada 
vez que surge la necesidad de crear una implica nuevos costes de desarrollo, mantenimiento y 
futuros evolutivos. 
Entre los diferentes departamentos de la empresa se intercambian datos periódicamente para 
gestionar informes, recuperar datos de subsistemas, complementar información base, etc, por lo 
que la existencia y el desarrollo de interfaces es algo bastante habitual. 
Para estandarizar esa comunicación se decidió crear una herramienta que permita a los 
desarrolladores facilitar y agilizar la creación de las mismas. 
Se realiza, por tanto, el diseño y desarrollo de un sistema genérico que contemple todas las 
fases de comunicación de datos existentes entre dos departamentos: Extracción, Envío y Carga. 
Para ello se utiliza código en PL/SQL para montar los diferentes módulos encargados de 
gestionar los datos, tanto en la base de datos origen como en la base de datos destino. Se 
utilizan planificaciones en Control-M encargadas de ejecutar las interfaces origen y traspasar 
los datos vía FTP a los servidores destino para posteriormente ejecutar planificaciones de carga 
en destino. 
Se crea una herramienta mediante Oracle Forms Developer que permita al desarrollador 
configurar su interfaz origen y destino con la información a enviar o recibir (según 
corresponda), además de parámetros como longitud y tipo de los campos, tipo de interface, etc. 
Fruto de esta configuración se generan automáticamente una serie de paquetes a compilar en las 
bases de datos Oracle para que funcione la extracción e incorporación de datos configurados.  
De este modo, se flexibiliza el sistema genérico y se da libertad para adaptar a las posibles 
particularidades que requiere cada interfaz. 
En origen se crea todo el proceso de codificación de datos, extracción, grabación de la 
información solicitada, y en destino el de lectura, decodificación y carga, de forma que son 
totalmente transparentes para el desarrollador. 
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1. Introducción 
 
1.1. Ámbito 
 
El presente proyecto se lleva a cabo en la empresa cliente en la que llevo trabajando desde el año 2001 
hasta la fecha.  
Como consideración, dado que la propiedad intelectual del proyecto debe residir en la empresa, no se 
aportarán datos confidenciales ni código explícito en el apartado técnico. 
La empresa donde se ha llevado a cabo el proyecto se trata de una compañía eléctrica de ámbito 
internacional. Una compañía con una organización compleja y con una estructura departamental 
funcionalmente independiente. En este sentido, el desarrollo del presente proyecto contribuye a la fluidez 
en la comunicación de datos entre dichos departamentos. 
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el departamento de Distribución de la presente compañía. 
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1.2. Descripción 
 
El proyecto que en este documento se expone surge de la necesidad siguiente: 
En la empresa cliente es habitual el traspaso de información entre departamentos. Departamentos 
totalmente independientes necesitan de datos gestionados en otros departamentos fuera de su alcance, por 
lo que tienen que pactar un envío periódico de tal información y gestionar su procesado. Esto implica que 
desde ambos departamentos se deba realizar un desarrollo que cubra toda la fase de comunicación. 
Por fase de comunicación podemos entender la comunicación completa entre ambos departamentos, 
desde la recuperación de los datos origen hasta la carga de los mismos en destino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.Fases de comunicación 
 
 
 
Fase Extracción: 
Desde el departamento Origen se deberá cubrir el desarrollo de la Fase de Extracción de datos. Por tanto, 
se deberá diseñar una arquitectura de un sistema encargado de extraer los datos solicitados y el desarrollo 
del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Extracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento Origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento Destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Envío 
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Fase Envío: 
Los departamentos Origen y Destino pactarán cómo y cuando se enviarán los  datos. 
 
Fase Carga: 
Desde el departamento Destino se deberá cubrir el desarrollo de la Fase de Carga de datos. Por tanto, se 
deberá diseñar una arquitectura de un sistema encargado de incorporar los datos recibidos y el desarrollo 
del mismo.  
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1.3. Objetivo 
 
Se entiende como una interfaz el intercambio de información entre dos departamentos o sistemas. 
Desde el departamento de Distribución, ante la creciente necesidad de establecer un gran número de 
interfaces con otros departamentos y con el objetivo de estandarizar y modularizar todas sus fases, se 
propone la creación de un Sistema Genérico de Replicación (SGR) 
El SGR, por tanto, deberá cubrir de forma genérica las tres fases anteriormente comentadas: Fase 
Extracción – Fase Envío – Fase Carga. 
De este modo, el SGR se convertirá en una herramienta básica para generar interfaces, ya que el 
desarrollo de la arquitectura de la interfaz ya estará implementado y únicamente faltará por configurar 
aquello que es particular de cada interface, y que variará en función de los requerimientos solicitados 
para  cada una. 
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1.4. Antes del SGR 
 
A continuación se muestra un diagrama ejemplo de la comunicación entre el departamento de 
Distribución y el resto, antes de utilizar el SGR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.Interfaces antes de utilizar SGR 
 
En el diagrama se observa la existencia de diferentes interfaces con distintos procesos de Extracción, 
envío y carga, con lo que existen N procesos de intercambio de datos que se han tenido que desarrollar N 
veces, con el coste que ello supone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEP. Distribución 
 
Interfaz A 
Extracción A 
Extracción B 
Extracción N 
Carga A 
Carga B 
Carga N 
Envío B 
Carga C Extracción C Envío C 
Envío N 
Envío A 
Interfaz C 
Interfaz N 
 
 
 
 
 
 DEP. 1                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO X 
 
 
 
 
 
 DEP. 2                                       
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DEPARTAMENTO X 
 
 
 
 
 
 DEP. 3                                      
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DEPARTAMENTO X 
 DEP. N                                        
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO X 
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 DEP. 3                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO X 
 
 
 
 
 
 DEP. N                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga SGR 
 
1.5. Después del SGR 
 
A continuación se muestra un diagrama de cómo quedaría la comunicación entre el departamento de 
Distribución y el resto utilizando el SGR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.Interfaces utilizando SGR 
 
 
En el diagrama se observa que los procesos de Extracción, envío y carga estarían centralizados, por lo 
que existen N procesos de intercambio de datos diferentes, pero únicamente se ha tenido que configurar 
cada una de las interfaces para su uso en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción SGR 
Interfaz B 
Interfaz N 
 
 
 
 
 
Envío SGR 
Interfaz A 
Interfaz C 
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 Ventajas: 
- La construcción de una nueva interfaz es inmediata y el coste de desarrollo disminuye 
considerablemente. 
- El SGR pasa a ser una „caja negra‟ para el desarrollador, únicamente tiene que configurarlo en 
función de los requerimientos solicitados. 
- Disminuye el coste de mantenimiento de una interface, ya que se ciñe al funcionamiento del 
SGR. 
- Cualquier mejora en el SGR repercutirá en las N interfaces que utilicen el sistema. 
- La arquitectura de las interfaces se estandariza. 
- Modularización. Se crea un sistema con componentes genéricos independientes para facilitar el 
mantenimiento y mejora del mismo. 
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2. Diseño funcional 
 
2.1. Fase Extracción 
 
 
La fase de extracción se compone de los módulos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.Fase Extracción 
 
Los módulos del SGR se pueden clasificar en tres grupos: 
 Capa Negocio 
 Capa Dinámica 
 Capa Particular 
 
 
Extractor 
 
Grabador 
 
Codificador 
 
Gestor Errores 
 
Procesador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo 
 
Útil 
 
 
 
 
 
Multiplexor 
 
Fichero 
Datos 
Extracción 
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Extractor 
 
Grabador 
 
Codificador 
 
Procesador 
 
Útil 
 
 
 
 
 
Multiplexor 
 
Fichero 
Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo 
 
Gestor Errores 
Extracción 
 
2.1.1. Capa Negocio 
 
La componen los siguientes módulos: 
 Extractor 
 Grabador 
 Útil 
 Gestor Errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.Capa Negocio 
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Se trata de los módulos que se encargan de definir toda la arquitectura de negocio de la extracción de 
datos para el SGR. 
Este conjunto de módulos está formado por código fijo implementado en paquetes de la base de datos 
origen y que serán la estructura base de cualquier interfaz de extracción de datos. 
 
 
 
2.1.1.1. Extractor 
 
Es el módulo encargado de dirigir el proceso de extracción de una interfaz.  
Realizará las llamadas oportunas para que los datos lleguen desde el componente Procesador específico 
de la interfaz en cuestión al componente Grabador. 
Las acciones a realizar por este componente seguirán el flujo siguiente: 
1. Cargar la configuración de la interfaz en curso 
2. Inicializar gestor de errores 
3. Activar petición de recuperación de datos al multiplexor 
4. Activar inicialización de grabación de datos 
5. Finalizar comunicación con módulos abiertos 
 
 
 
2.1.1.2. Grabador 
 
Es el módulo encargado de suministrar los datos obtenidos en la base de datos al medio externo. 
Gestionará el tratamiento de ficheros en modo escritura desde la propia base de datos.  
Se encargará de crear el fichero de salida con los datos recuperados, además de incrustarle información 
de cabecera y de control (registros de inicio y final de fichero), necesarios para información interna de la 
compañía. 
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Dependiendo de la configuración seleccionada para la interface, se podrá elegir entre dos tipos de 
Grabador: 
 
 Grabador Ficheros:  
Ejecutará las funciones de grabación proporcionadas por el paquete UTL_FILE de Oracle. 
 
 Grabador STCI:  
Ejecutará las funciones de grabación proporcionadas por el paquete UTL_FILE de Oracle. Además, 
utilizará el formato estándar de interfaces de la compañía: registro de cabecera, detalles y el de 
control o final. 
 
 
2.1.1.3. Gestor Errores 
 
Es el módulo encargado de trazar los errores producidos durante la ejecución de una interfaz. 
En la compañía se utiliza un sistema interno para almacenar y mostrar los errores producidos durante una 
sesión, por lo que existe un modelo de datos y unos paquetes creados para gestionarlo.  
Este sistema proporciona una serie de utilidades para gestionar la traza de mensajes utilizado en una 
sesión, como pueden ser: 
 Almacena en memoria los errores producidos independientemente de las transacciones 
producidas en el proceso. 
 Permite almacenar en base de datos los errores producidos en una ejecución. 
 Proporciona multilenguaje en los mensajes de error introducidos. 
 Otras funcionalidades internas de la compañía. 
 
El SGR utiliza este sistema ya existente, por tanto su manejo residirá en el módulo Gestor Errores.  
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Desde este componente se gestionarán las siguientes acciones: 
 
 Inicio sesión en sistema interno de gestión de errores 
 Registrar errores 
 Finaliza sesión  
 
2.1.1.4. Útil 
 
Es el módulo encargado de facilitar funciones comunes que pueden ser utilizadas por varios 
componentes. No realiza ningún tipo de acción dentro de la lógica del negocio, sino que proporciona 
funcionalidades útiles a los componentes implicados en el mismo. 
 
Incluirá funciones relacionadas con el formateo de datos, comprobaciones y conversiones de datos. 
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2.1.2. Capa Dinámica 
 
La componen los siguientes módulos: 
 Codificador 
 Multiplexor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.Capa Dinámica 
 
 
Se trata de los módulos que dependen exclusivamente de la configuración de cada una de las interfaces 
de extracción implementadas mediante el SGR. 
Son módulos dinámicos, porque el código utilizado es un código generado a partir de la parametrización 
de cada interfaz. De este modo, formarán parte de una capa totalmente independiente de la capa de 
negocio. 
Extracción 
 
Extractor 
 
Grabador 
 
Codificador 
 
Gestor Errores 
 
Procesador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo 
 
Útil 
 
 
 
 
 
Multiplexor 
 
Fichero 
Datos 
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La generación del código se realizará mediante una aplicación para configurar interfaces del SGR (se 
explica más adelante, (ver apartado 2.3.4. Generador SGR). 
 
 
2.1.2.1. Codificador 
 
Es el módulo encargado de montar cada uno de los registros a enviar, en función de los campos que se 
quieren enviar, la longitud y formato de los mismos, separador entre campos, etc. 
Se trata de un componente creado dinámicamente y existirá uno por interfaz. 
 
 
2.1.2.2. Multiplexor 
 
Es el módulo encargado de establecer de puente entre la Capa de Negocio y la Capa Dinámica. 
 
Es el componente que se encargará de redireccionar las acciones del Extractor hacia los componentes 
Codificador y Procesador particulares de la interfaz en ejecución. 
 
Se trata de un componente creado dinámicamente y se actualizará cada vez que se genere una nueva 
interface, ya que deberá incorporar sus redireccionamientos. 
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2.1.3. Capa Particular 
 
La compone el módulo Procesador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.Capa Particular 
 
Se trata del componente en el que el desarrollador podrá indicar la consulta a realizar en base de datos y 
cualquier lógica de negocio que requiera incorporar al interfaz. 
Está formado por código fijo implementado en un paquete de base de datos que únicamente deberá seguir 
unas pautas de desarrollo marcadas por el SGR para que pueda integrarse en el sistema. 
 
Existirá un Procesador por cada una de las interfaces integradas en el SGR. 
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2.2. Fase Envío 
 
La fase de envío se compone de los módulos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.Fase Envío 
 
 
En la fase de Envío, los módulos del SGR se pueden clasificar en dos grupos: 
 Planificación 
 Activación 
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2.2.1. Planificación 
 
La componen los siguientes módulos: 
 Planificador Extracción 
 Planificador Envío 
 Planificador Carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.Planificación 
 
Se trata de los módulos que se encargan de planificar la activación de cada una de las interfaces, tanto 
para la fase de extracción como para la fase de carga. 
Son planificaciones realizadas en Control-M. 
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2.2.1.1. Planificador Extracción 
 
Es el módulo encargado de planificar cuando se ejecuta la extracción de una interfaz. 
Se trata de una planificación realizada mediante Control-M en la cual estarán definidas las siguientes 
acciones: 
 Interfaz de extracción a ejecutar 
 Hora a realizar la ejecución 
 Servidor de base de datos a utilizar (servidor origen) 
 
 
 
2.2.1.2. Planificador Envío 
 
Es el módulo encargado de planificar los traspasos de ficheros generados por las interfaces de extracción 
de datos. 
Se traspasará el fichero generado por la interfaz indicado desde el servidor origen hasta el servidor 
destino, vía FTP. 
Se trata de una planificación realizada mediante Control-M en la cual estarán definidas las siguientes 
acciones: 
 Interfaz sobre la cual se quiere traspasar el fichero 
 Hora a realizar el traspaso 
 Servidor de base de datos origen 
 Servidor de base de datos destino 
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2.2.1.3. Planificador Carga 
 
Es el módulo encargado de planificar cuando se ejecuta la carga de una interfaz. 
Se trata de una planificación realizada mediante Control-M en la cual estarán definidas las siguientes 
acciones: 
 Interfaz de carga a ejecutar 
 Hora a realizar la ejecución 
 Servidor de base de datos a utilizar (servidor destino) 
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2.2.2. Activación 
 
La componen los siguientes módulos: 
 Activación Extracción 
 Activación Carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10.Activación 
 
 
 
Se trata de los módulos que se encargan de activar cada una de las interfaces, tanto para la fase de 
extracción como para la fase de carga. 
 
Son scripts .sql que realizan la llamada al módulo principal de cada una de las fases. 
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2.2.2.1. Activación Extracción 
 
Es el módulo encargado de activar la extracción de una interfaz. 
Se trata de un script .sql encargado de realizar la llamada al módulo Extractor (Fase Extracción), para 
desencadenar el proceso de extracción de datos de la interfaz en cuestión. 
 
 
 
2.2.2.2. Activación Carga 
 
Es el módulo encargado de activar la carga de una interfaz. 
Se trata de un script .sql encargado de realizar la llamada al módulo Incorporador (Fase Carga), para 
desencadenar el proceso de carga de datos de la interfaz en cuestión. 
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2.3. Fase Carga 
 
La fase de carga se compone de los módulos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
   
 
Fig. 11.Fase Carga 
 
 
Igual que en la fase de Extracción, los módulos del SGR se pueden clasificar en tres grupos: 
 
 Capa Negocio 
 Capa Dinámica 
 Capa Particular 
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2.3.1. Capa Negocio 
 
La componen los siguientes módulos: 
 
 Incorporador 
 Cargador 
 Útil 
 Gestor Errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
   
 
Fig. 12.Capa Negocio 
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Se trata de los módulos que se encargan de definir toda la arquitectura de negocio de la carga de datos en 
destino para el SGR. 
Se compone de código fijo implementado en paquetes de la base de datos destino y que serán la 
estructura base de cualquier interfaz de incorporación de datos. 
 
2.3.1.1. Incorporador 
 
Es el módulo encargado de dirigir el proceso de incorporación de una interfaz. Será quien gestione todos 
los procesos que intervienen en la incorporación de datos en la base de datos destino. 
Realizará las llamadas oportunas para que los datos lleguen desde el componente Cargador al 
componente Procesador específico de la interfaz. 
 
Las acciones a realizar por este componente seguirán el flujo siguiente: 
 
1. Cargar la configuración de la interfaz en curso 
2. Inicializar gestor de errores 
3. Activar la petición para obtener los datos de origen 
4. Activar petición de decodificación de datos leídos al multiplexor 
5. Activar petición de procesado de datos 
6. Finalizar comunicación con módulos abiertos 
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2.3.1.2. Cargador 
 
Es el módulo encargado de obtener los datos del medio externo. Gestionará el tratamiento de ficheros en 
modo escritura desde la propia base de datos.  
Se encargará de leer el fichero de entrada de datos. 
 
Dependiendo de la configuración seleccionada para la interface, se podrá elegir entre tres tipos de 
Cargador: 
 
 Cargador Ficheros:  
Ejecutará las funciones de lectura proporcionadas por el paquete UTL_FILE de Oracle. 
 
 Cargador STCI:  
Ejecutará las funciones de lectura proporcionadas por el paquete UTL_FILE de Oracle. Además, 
utilizará el formato estándar de interfaces de la compañía: registro de cabecera, detalles y el registro 
de control o final.  
 
Este cargador, además, contempla la funcionalidad de almacenar cargas erróneas para su 
reprocesado. La casuística es la siguiente: 
 
Si la interfaz está configurada para reprocesar errores, cuando en la carga de datos existe alguno de 
los registros que no ha sido procesado con éxito, estos se acumulan en un fichero de errores. En la 
próxima carga, primero se intentarán reprocesar dichos errores y a continuación el fichero de carga. 
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2.3.1.3. Gestor Errores 
 
Es el módulo encargado de trazar los errores producidos durante la carga de una interfaz. Se trataría del 
mismo componente descrito en el apartado 2.1.1.3. Gestor Errores de la fase de extracción. 
 
 
2.3.1.4. Útil 
 
Es el módulo encargado de facilitar funciones comunes que pueden ser utilizadas por varios 
componentes. Se trataría del mismo componente descrito en el apartado 2.1.1.4. Útil de la fase de 
extracción. 
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2.3.2. Capa Dinámica 
 
La componen los siguientes módulos: 
 
 Decodificador 
 Multiplexor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
   
 
Fig. 13.Capa Dinámica 
 
 
Se trata de los módulos que dependen exclusivamente de la configuración de cada una de las interfaces 
de carga implementadas mediante el SGR. 
Son módulos dinámicos, porque el código utilizado es un código generado a partir de la parametrización 
de cada interfaz. De este modo, formarán parte de una capa totalmente independiente de la capa de 
negocio. 
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La generación del código se realizará mediante una aplicación para configurar interfaces del SGR (se 
explica más adelante, ver apartado 2.3.4. Generador SGR). 
 
2.3.2.1. Decodificador 
 
Es el módulo encargado de desglosar cada uno de los registros leídos, en función de los campos que se 
quieren cargar, la longitud y formato de los mismos, separador entre campos, etc.  
Cada uno de los registros leídos debería corresponderse con la codificación definida en la configuración 
de la interface, de forma que al realizar la decodificación se identifique cada uno de los valores obtenidos 
en cada registro.  
 
Se trata de un componente creado dinámicamente y existirá uno por interfaz. 
 
 
2.3.2.2. Multiplexor 
 
Es el módulo encargado de establecer de puente entre la Capa de Negocio y la Capa Dinámica. 
Es el componente que se encargará de redireccionar las acciones del Incorporador hacia los componentes 
Decodificador y Procesador particulares de la interfaz en ejecución. 
Se trata de un componente creado dinámicamente y se actualizará cada vez que se genere una nueva 
interface, ya que deberá incorporar sus redireccionamientos. 
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2.3.3. Capa Particular 
 
La compone el módulo Procesador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            
 
 
 
 
   
 
Fig. 14.Capa Particular 
 
 
 
Se trata del componente en el que el desarrollador podrá indicar qué lógica de negocio implementar a 
partir de los datos de carga que llegan por la interfaz. Normalmente se realizan inserciones, borrados, 
actualizaciones de un modelo de datos que requiere ser actualizado a diario a partir de una fuente de 
datos externa. 
 
Se trata de código fijo implementado en un paquete de base de datos que únicamente deberá seguir unas 
pautas de desarrollo marcadas por el SGR para que pueda integrarse en el sistema. 
 
Existirá un Procesador por cada una de las interfaces integradas en el SGR. 
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2.3.4. Generador SGR 
 
El Generador SGR es una herramienta desarrollada en Oracle Forms Developer destinada a configurar 
una interfaz y generar la capa Dinámica asociada a la misma. 
 
Funcionalmente se compone de tres pestañas: 
 
 Definición 
 Definición Ampliada 
 Formato 
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2.3.4.1. Definición 
 
Esta pestaña alberga la configuración base para la creación de la interface: 
 
 
 
 
Fig. 15.Pestaña Definición 
 
 
Como se puede observar, se trata de una pantalla para configurar la interfaz donde se pueden informar los 
siguientes parámetros: 
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Código y sistema: 
 
Parámetro Descripción 
Código Código de la interfaz según estándar definido para el grupo 
Clave Interface Interno empresa 
Sistema externo Nombre del sistema o departamento que trata la interface 
Descripción Texto descriptivo resumen sobre la interface 
Observaciones Texto para aclaraciones/observaciones 
 
 
 
 
 
Replicación: 
 
Parámetro Descripción 
Directorio Servidor Path del servidor de Base de datos donde se ubicará el fichero 
Dirección IP Dirección IP o HOST del servidor de Base de datos 
Directorio STCI Path donde se ubicarán los ficheros a intercambiar vía STCI 
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Características propias: 
 
Parámetro Descripción 
Nº de registros a salvar La interfaz realizará una transacción cada N registros procesados. Si se define a 
NULL, se realizará una única transacción al final 
Nombre Procesador Nombre del componente Procesador 
Errores Sesión Nombre de la sesión de errores que registrará la traza de Seguimiento de errores 
(sistema interno empresa) 
Días Sesión Errores Número de días que permanecerá accesible la sesión de errores 
Activar Email Check para activar/desactivar el envío de correos para avisar de posibles errores en la 
ejecución de la interface 
Dirección Email Dirección de correo electrónico a la cual enviar correos informativos en caso de error 
en la ejecución de la interface 
Tipo Comunicación A elegir entre las siguientes opciones: 
- Carga ficheros sin acumular errores (registros  procesados con error) 
- Carga ficheros con error (trata registros procesados con error) 
- Graba ficheros STCI (formato empresa) 
- Graba ficheros (sin formato empresa) 
 
Tipo Interface Tipo de interfaz. Si se trata de una interfaz de entrada (E) o de salida de datos (S) 
NºParámetros Número de parámetros que necesita la interfaz. Se utiliza para los casos en los que el 
componente Procesador requiere de  parámetro/s de entrada. En tal caso, lo deberá 
tener en cuenta el componente Activador, para pasarle los mismos a los componentes 
Extractor o Incorporador, en función del tipo de interfaz. 
Longitud Campo Se selecciona si la longitud de los campos a codificar/decodificar en el fichero es fija o 
variable. 
Si es fija, la separación de los mismos vendrá dada por la longitud asociada a cada 
campo (ver pestaña Formatos) 
Si es variable, la separación de los campos vendrá dada por un símbolo o conjunto de 
caracteres definidos en el siguiente punto 
Separador Campo Conjunto de caracteres utilizados para identificar la separación entre campos de 
longitud variable 
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S/N: 
 
 
Parámetro Descripción 
Acum Sesion Seguimiento Indica si los errores se acumularán en Seguimiento (sistema interno de gestión de 
errores) o se borran una vez finalizada la sesión. 
Tabla auxiliar Indica si los datos tratados se almacenarán previamente en una tabla auxiliar 
Permanencia Errores en 
Tabla 
Indica si los registros erróneos se almacenarán en la tabla auxiliar (en caso de 
utilizarse) 
Stop Errores Indica si la ejecución debe pararse ante cualquier tipo de error 
Stop Errors Crítico Indica si la ejecución debe pararse ante un error crítico 
Varios Formatos Indica si los registros la interfaz trata varios formatos en la disposición de campos de 
la codificación/decodificación 
Jerarquía En el caso de existir varios formatos, indica si se debe seguir el orden jerárquico de la 
creación de los mismos, a la hora de procesar los datos, o bien según el orden de 
llegada en el fichero  
Proceso por bloques Proceso de gestión de datos (interno empresa) que podría activarse activando además 
la opción de tablas auxiliares 
Completa cmmt Indica si la interfaz debe considerarse como una transacción completa, por tanto sólo 
se realizará la transacción si todos los registros han sido procesados correctamente y 
no se ha producido ningún error. En caso contrario se realizará un ROLLBACK. 
Separador Decimal Explícito Indica si se indicará explícitamente o no el separador de decimales en el fichero de 
datos para aquellos casos en los que se traten numéricos con decimales 
SqlLoad Indica si temporalmente la carga de datos se realiza mediante SqlLoader. De este modo 
no se tendrá en cuenta el flujo habitual 
Decode Trim Indica si se eliminarán los espacios en blanco de los valores decodificados 
 
 
Carácter por defecto: 
 
Parámetro Descripción 
Carácter nulo Carácter a utilizar como carácter nulo 
Separador Errores Carácter a utilizar como separador de errores (necesario para aplicación interna de 
gestión de errores en la concatenación de varios mensajes) 
Formato Fecha Formato con el que se mostrarán las fechas tratadas 
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2.3.4.2. Definición ampliada 
 
Esta pestaña ofrece la posibilidad de definir diferentes conceptos asociados a la interfaz que requieran 
valores diferentes en función de los mismos: 
 
 
 
 
Fig. 16.Pestaña Definición ampliada 
 
 
Definición de mensajes: 
 
 
Descripción 
Muestra la información resumen de la interfaz tratada (Código, tipo, descripción y sistema) 
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Ampliación de Definición de mensaje: 
 
Parámetro Descripción 
Concepto Categoría a parametrizar 
Valor Nombre del concepto 
Valor asociado Detalle 
 
 
Su utilidad se puede ver con un ejemplo: 
Si disponemos de una interfaz que se va a ejecutar en varias bases de datos origen en función del 
departamento, el path para manejar los ficheros generados variará según el servidor, por tanto será 
necesario especificar esta configuración. De este modo tendríamos: 
 
 
Concepto Valor Valor asociado 
PATH_DEPARTAMENTO DEP.COMERCIAL /depComerc/interfaces/… 
PATH_DEPARTAMENTO DEP.DISTRIBUCIÓN /depDistrib/interfaces/… 
PATH_DEPARTAMENTO DEP.ENERGÍA /depEnerg/interfaces/… 
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2.3.4.3. Formatos 
 
Esta pestaña se utiliza para indicar el desglose de la información a enviar o a cargar, según sea el tipo de 
interface: 
 
 
 
 
Fig. 17.Pestaña Formatos 
 
 
Definición de mensajes: 
 
Descripción 
Muestra la información resumen de la interfaz tratada (Código, tipo, descripción y sistema) 
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Formatos mensaje: 
 
Parámetro Descripción 
Orden Número de orden del formato 
Código Código identificativo del formato 
Tabla auxiliar Nombre de la tabla auxiliar (en caso de utilizarse) 
Existe en BD Indicará si la tabla auxiliar indicada existe o debe generarse 
Observaciones Posibilidad de indicar observaciones para el formato 
Código padre jerárquico Los diferentes formatos de que puede constar una interfaz pueden estar jerarquizados 
entre sí en forma de árbol. Todos los datos de todos los formatos jerarquizados bajo 
una misma raíz forman una unidad transaccional para la interfaz. 
Si el formato creado es jerárquico se debe indicar el código del formato padre 
 
 
Por regla general, las interfaces utilizadas en la empresa tienen un solo formato, por tanto, este apartado 
normalmente se rellena de forma simple. Ejemplo 1: 
 
Orden Código Tabla Aux Existe en BD Observaciones Código P.Jer. 
1 01   Formato  
      
      
 
Esto quiere decir que la información que vendrá informada en el fichero de datos tendrá un único 
formato: 
 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
… 
 
Pero el sistema está preparado para tratar ficheros con múltiples formatos. Ejemplo 2: 
 
Orden Código Tabla Aux Existe en BD Observaciones Código P.Jer. 
1 01   Formato1  
2 02   Formato2  
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De este modo, la información que se mostrará en el fichero de datos tendrá dos formatos: 
 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form1CAMPO2Form1CAMPO3Form1CAMPO4Form1 
CAMPO1Form2CAMPO2Form2 
CAMPO1Form2CAMPO2Form2 
CAMPO1Form2CAMPO2Form2 
… 
 
 
Si los formatos son jerárquicos. Ejemplo 3: 
 
Orden Código Tabla Aux Existe en BD Observaciones Código P.Jer. 
1 01   Formato1  
2 02   Formato2 01 
      
 
 
De este modo, la información se mostrará en el fichero de datos tendrá dos formatos del siguiente modo: 
 
CAMPO1CAMPO2CAMPO3CAMPO4 
CAMPOForm2CAMPO2Form2 
CAMPO1CAMPO2CAMPO3CAMPO4 
CAMPOForm2CAMPO2Form2 
CAMPOForm2CAMPO2Form2 
CAMPO1CAMPO2CAMPO3CAMPO4 
CAMPO1CAMPO2CAMPO3CAMPO4 
… 
 
 
Los campos definidos para cada uno de los formatos se especificarán en el apartado siguiente. Se trata de 
un maestro/detalle. 
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Campos: 
 
Parámetro Descripción 
Orden Posición que tomará el campo en la línea de datos del fichero 
Nombre Nombre del campo. Normalmente se corresponde con el campo de la tabla de la cual 
se obtendrá el valor (interfaces de salida) o se cargará el valor (interfaces de entrada) 
Tipo Tipo de dato (Numérico, Alfanumérico, Fecha,…). Normalmente se corresponde con 
el tipo definido en base de datos 
Longitud Longitud del campo. Normalmente se corresponde con la longitud definida en base de 
datos 
Dec Número de decimales, en caso de ser numérico 
Longitud Longitud del campo. Normalmente se corresponde con la longitud definida en base de 
datos 
Dominio Información interna empresa 
Trad Información interna empresa 
Mapeo Correspondencia con columna de tabla en base de datos. Por mediación de este campo 
se puede especificar tal correspondencia de forma más explícita, pero no es obligatorio 
Mapeo Auxiliar Caso en el que el campo tiene correspondencia con más de una columna 
Dec Número de decimales, en caso de ser numérico 
 
 
A continuación vemos un ejemplo muy simple de cómo aparecerían los datos para una interfaz de un 
único formato (lo habitual) con solo 4 campos configurada con longitud de campos fija: 
 
Orden Nombre Tipo Longitud Dec … 
1 Nombre Varchar2 30   
2 Apellido Varchar2 30   
3 Telefono Number 8 0  
4 Activo Varchar2 1   
 
 
Por fichero aparecería la siguiente información: 
 
Fernando                      Álvarez                       652231478S 
Matías                        Gutiérrez                     644431478S 
Marta                         Soler                         689666252N 
María                         Benítez                       654987855S 
Montserrat                    García                        652225885N 
... 
... 
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Esta misma interfaz configurada con separación de campos variable, suponiendo un separador „*‟, 
quedaría de la siguiente forma: 
 
Fernando*Álvarez*652231478*S 
Matías*Gutierrez*644431478*S 
Marta*Soler*689666252*N 
María*Benítez*654987855*S 
Montserrat*García*652225885*N 
... 
... 
 
 
 
Por último aparecen los botones de generación de código: 
 
 Crear Tablas 
Al pulsar este botón se genera automáticamente el código necesario para crear las tablas auxiliares 
relacionadas con los campos de cada formato. Esta opción se utilizará cuando se indique en la 
configuración que se utilizan tablas auxiliares. No es una opción utilizada habitualmente, por regla 
general las interfaces se generan con datos en memoria, sin necesidad de utilizar soporte de tabla 
física auxiliar. 
 
 Crear Packages 
Al pulsar este botón se genera automáticamente el código de la capa Dinámica, en función de la 
configuración especificada y de los campos indicados para el/los formatos definidos.  
Además se generará un script con la información del modelo SGR actualizado con los nuevos datos 
de configuración de la interfaz en curso. 
 
De este modo, la configuración de la interfaz es totalmente exportable a cualquier base de datos de 
forma inmediata. 
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 Directorio Local 
Ubicación local donde se generará el código indicado en el punto anterior. 
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2.3.5. Configuración Origen – Destino. Ejemplo 
 
A continuación se procede a realizar un ejemplo de configuración de una interfaz en origen y en destino 
utilizando el Generador SGR. 
 
2.3.5.1. Configuración Origen: 
 
Se trataría de una interfaz que se encargará de la extracción de información referente a los municipios de 
la base de datos origen. 
 
 
 
Fig. 18.Ejemplo configuración origen (I) 
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Se le indica una configuración estándar para interfaces de salida de datos: 
 
- Nombre del Procesador asociado (SGR_PRC_X000001E) 
- Tipo Comunicación (Graba fichero STCI) 
- Tipo Interfaz (S – Salida) 
- Longitud Campo (F- Fija) 
 
 
Fig. 19.Ejemplo configuración origen (II) 
 
 
En este caso, suponemos dos bases de datos origen de dos comunidades diferentes (Catalunya y 
Canarias), por lo que se tratarían en dos servidores diferentes. 
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Fig. 20.Ejemplo configuración origen (III) 
 
Dispondría de un solo formato y de 6 campos a informar por línea con el detalle indicado. 
Por último, se debería generar el código asociado a la interfaz mediante el botón Crear Package. 
 
En el directorio local aparecerían los siguientes archivos: 
 
 
 
Fig. 21.Ficheros generados en origen 
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Donde: 
 INSERTS_DEP1.sql  
Script con los datos del modelo SGR de la base de datos origen, actualizado para el sistema DEP1 
(sistema que hemos indicado en el ejemplo como sistema externo). Útil para tener la foto particular 
del sistema tratado del modelo SGR. 
 
 
 INSERTS_INTERFACES.sql 
Script con los datos del modelo SGR de la base de datos origen,  actualizado para todos los sistemas 
implicados. Útil para tener una foto global del modelo SGR. 
 
 SGR_MULTIPLEXOR.sql  
Paquete con el código del Multiplexor. Al generar la interfaz se actualiza este paquete con las 
llamadas a los procesos de la misma. 
 
 SGR_X000001E.sql  
Paquete con el código del Codificador. Al generar la interfaz se crea este paquete con las funciones 
asociadas a la codificación de cada uno de los campos definidos en el apartado “Campos” del 
Generador SGR. Se realizará la validación de cada uno de ellos para que cumpla con lo definido y se 
montará cada una de las líneas de datos a extraer en el fichero de salida. 
 
Finalmente, el desarrollador deberá implementar en la base de datos origen la lógica de extracción 
deseada en el Procesador, que será un paquete llamado SGR_X000001E_PRC (así se le ha indicado en la 
configuración). 
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2.3.5.2. Configuración Destino 
 
Se trataría de una interfaz que procese la carga, en la base de datos destino del Departamento 1, de la 
información extraída en la interfaz referente a los municipios de la base de datos origen del punto 
anterior. 
 
 
 
Fig. 22.Ejemplo configuración destino (I) 
 
 
Se le indica una configuración estándar para interfaces de entrada de datos: 
- Nombre del Procesador asociado (SGR_PRC_X000001E) 
- Tipo Comunicación (Carga fichero + err(STCI)) 
- Tipo Interfaz (E – Entrada) 
- Longitud Campo (F – Fija). Importante, debe ser igual que la interfaz de salida. 
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En este caso, no es necesario definir ningún concepto Empresa en la pestaña Definición mensaje 
ampliada, ya que únicamente se trabaja con una base de datos destino. 
 
 
 
 
Fig. 23.Ejemplo configuración destino (II) 
 
Debe disponer del mismo formato y los mismos campos que los definidos en la interfaz de salida. En este 
caso, un formato y 6 campos. 
 
Por último, se debería generar el código asociado a la interfaz mediante el botón Crear Package. 
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En el directorio local aparecerían los siguientes archivos: 
 
 
 
 
Fig. 24.Ficheros generados en destino 
 
 
Donde: 
 
INSERTS_DEP1.sql  
Script con los datos del modelo SGR de la base de datos destino, actualizado para el sistema DEP1 
(sistema que hemos indicado en el ejemplo como sistema externo). Útil para tener la foto particular del 
sistema tratado del modelo SGR. 
 
INSERTS_INTERFACES.sql 
Script con los datos del modelo SGR de la base de datos destino, actualizado para todos los sistemas 
implicados. Útil para tener una foto global del modelo SGR. 
 
SGR_MULTIPLEXOR.sql  
Paquete con el código del Multiplexor. Al generar la interfaz se actualiza este paquete con las llamadas a 
los procesos de la misma. 
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SGR_X000001E.sql  
Paquete con el código del Decodificador. Al generar la interfaz se crea este paquete con las funciones 
asociadas a la decodificación e interpretación de cada uno de los campos que vendrán concatenados en 
cada una de las líneas del fichero de datos. Se realizará la validación de cada uno de los campos para que 
cumpla con lo definido. 
 
 
Finalmente, el desarrollador deberá implementar en la base de datos destino la lógica de carga deseada en 
el Procesador, que será un paquete llamado SGR_X000001E_PRC (así se le ha indicado en la 
configuración). 
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3. Diseño técnico 
 
A continuación se entra en el detalle técnico de la implementación de cada uno de los módulos 
implicados en cada una de las fases del Sistema Genérico de Replicación. 
Como se indicaba en la introducción del proyecto, dado que la propiedad intelectual del mismo debe 
recaer en la empresa no se aportará código explícito en el diseño técnico, sino que se especificarán 
detalles a modo guión. 
 
A continuación se especificará el diseño de los siguientes puntos: 
 
 Modelo de datos 
 Objetos Base de datos origen 
 Objetos Base de datos destino 
 Herramienta Generador de código 
 Envío de datos 
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3.1. Modelo de datos 
 
Se diseña el siguiente modelo de datos para gestionar cada una de las interfaces creadas. En él se 
almacenará la parametrización asociada a cada interfaz y la información referente a cada uno de los 
campos a enviar/recibir. 
 
El modelo de datos se crea tanto en la base de datos origen como en la base de datos final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25.Modelo de datos SGR 
 
 
Relaciones: 
 
Entidades relacionadas Cardinalidad 
Definicion_mensaje – Definicion_mensaje_ampliada 1:N 
Definicion_mensaje – Formato_mensaje 1:N 
Formato_mensaje – Campos_Formato 1:N 
Definicion_mensaje 
Formato_mensaje 
Campos_formato 
Definicion_mensaje_ampliada 
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3.1.1. Definición mensaje 
 
La tabla Definicion_mensaje es la encargada de almacenar la parametrización y la información base de 
cada interfaz. 
 
Atributos: 
 
Columna Descripción Tipo Tamaño 
DEFM_IDINT Identificador interno NUMBER 38 
DEFM_CODIGO Código de la interface VARCHAR2 8 
DEFM_SIST_EXTERN Nombre del Sistema externo  VARCHAR2 25 
DEFM_DESCRIPCION Descripción VARCHAR2 200 
DEFM_OBSERVACIONES Observaciones VARCHAR2 2000 
DEFM_TIPO_INTERFACE Tipo interface VARCHAR2 1 
DEFM_CARACTER_NUM Carácter de relleno numérico - Defecto '0' VARCHAR2 1 
DEFM_CARACTER_ALF Carácter de relleno alfanumérico - Defecto 
ESPACIO 
VARCHAR2 1 
DEFM_CARACTER_FECHA Caracter de relleno si nulo en fecha - 
Defecto '0' 
VARCHAR2 1 
DEFM_TABLA_AUX Si utilizará tablas auxiliares para 
almacenar los datos   
VARCHAR2 1 
DEFM_TABLA_ERRS Permanencia de registros erróneos en 
tablas temporales 
VARCHAR2 1 
DEFM_TIPO_COMUNIC Tipo de cargador simple, cargador STCI, 
grabador simple, grabador STCI 
VARCHAR2 1 
DEFM_NUM_PARM_PROCESADOR Nº de parámetros que espera el Procesador NUMBER 1 
DEFM_NUMERO_CMMT Nº de registros a guardar. Si nulo, Commit 
al final. 
NUMBER 10 
DEFM_COMPLETA_CMMT Interfaz completa a guardar. VARCHAR2 1 
DEFM_VARIOS_FORMATOS Diversos formatos : si para una misma 
interfaz se contemplan diversos formatos 
de registro 
VARCHAR2 1 
DEFM_STOP_ERRS Parar ante cualquier error VARCHAR2 1 
DEFM_SEPARAR_ERRS Carácter separador para mensajes de error VARCHAR2 1 
DEFM_SESION_ERRS Nombre que se dará a las sesiones de 
Seguimiento 
VARCHAR2 15 
DEFM_DIAS_SESION_ERRS Nº de días que se conservará la sesión de 
Seguimiento 
NUMBER 3 
DEFM_ACUM_SESION_ERR Acumulable : si se guardarán las sesiones 
de Seguimiento de a diversas ejecuciones 
o se conservará únicamente la última. 
VARCHAR2 1 
DEFM_EMAIL_ERRS Dirección correo a la que se enviará un 
correo electrónico en caso de producirse 
algún error 
VARCHAR2 50 
DEFM_NOM_PROCESADOR Nombre de la función de tratamiento 
(Procesador ) 
VARCHAR2 50 
DEFM_LONGITUD_CAMPO Tipo de longitud en los campos de la 
interfaz. Puede ser Fija o Variable 
VARCHAR2 1 
DEFM_SEPARADOR_CAMPO Carácter separador de campos cuando el 
campo DEFM_LONGITUD_CAMPO es 
variable 
VARCHAR2 1 
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DEFM_PATH PATH de ubicación del fichero para 
escribir los registros 
VARCHAR2 80 
DEFM_SEPARADOR_DECIMAL Separador decimal por defecto VARCHAR2 1 
DEFM_CARACTER_NULO Carácter nulo por defecto VARCHAR2 1 
DEFM_SEPARAR_ERRS Separador de errores por defecto VARCHAR2 1 
DEFM_FORMATO_FECHA Máscara de fecha por defecto VARCHAR2 25 
DEFM_UTIL_SQL_LOAD Indica si la carga se efectúa a través del 
SQL loader 
VARCHAR2 1 
DEFM_DIRECTORIO_STCI Directorio STCI  VARCHAR2 100 
DEFM_CLAVE_INTERFACE Es la clave de interfaz que utiliza STCI  VARCHAR2 20 
 
 
Check constraints: 
 
 
Columna Valores 
DEFM_ACUM_SESION_ERR  S,N 
DEFM_COMPLETA_CMMT    S,N 
DEFM_JERARQUIA    S,N 
DEFM_LONGITUD_CAMPO   F,N 
DEFM_PROCESAR_BLOQUES S,N 
DEFM_STOP_ERRS    S,N 
DEFM_TABLA_AUX    S,N 
DEFM_TABLA_ERRS    S,N 
DEFM_TIPO_COMUNIC    E,C,O,G,F,D,M,S 
DEFM_TIPO_INTERFAZ   E,S 
DEFM_UTIL_SQL_LOAD    S,N 
DEFM_VARIOS_FORMATOS  S,N 
DEFM_ACUM_SESION_ERR  S,N 
 
 
Descriptor: 
 
Columna 
DEFM_CODIGO  
 
 
Primary Key: 
 
 
Columna 
DEFM_IDINT 
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3.1.2. Definición mensaje ampliada 
 
La tabla Definicion_mensaje_ampliada permite asignar diferentes valores a una interface, en función del 
concepto definido.  
Atributos: 
 
Nombre Descripción Tipo Tamaño 
DEFMA_IDINT          Identificador interno NUMBER 38 
DEFMA_CONCEPTO       Categoría a parametrizar  VARCHAR2 40 
DEFMA_VALOR          Nombre del concepto VARCHAR2 40 
DEFMA_VALOR_ASOCIADO Detalle del concepto VARCHAR2 240 
DEFMA_DEFM_IDINT     Apuntador a Definicion_mensaje NUMBER 38 
 
Descriptor: 
 
 
Columnas 
DEFMA_CONCEPTO, DEFMA_VALOR, 
DEFMA_DEFM_IDINT 
 
Primary Key: 
 
 
Columna 
DEFMA_IDINT          
 
Foreign Key: 
 
 
Columna Tabla 
DEFMA_DEFM_IDINT  DEFINICION_MENSAJE 
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3.1.3. Formato mensaje 
 
La tabla Formato_mensaje es la encargada de almacenar los posibles formatos asociados a una interfaz 
(Por regla general se utiliza un único formato). 
 
Atributos: 
 
Nombre Descripción Tipo Tamaño 
FORM_IDINT Identificador interno NUMBER 38 
FORM_CODIGO Código de formato  VARCHAR2 10 
FORM_NOMTAB_AUX Nombre de la tabla auxiliar VARCHAR2 18 
FORM_OBSERVACIONES Comentario VARCHAR2 200 
FORM_ORDEN_EJECUCION Orden dentro de la definicion de mensaje NUMBER 2 
FORM_JERARQUÍA Establece la jerarquía de formatos NUMBER 38 
FORM_DEFM_IDINT Apuntador a Definicion_mensaje NUMBER 38 
 
 
Descriptor: 
 
 
Columna 
FORM_CODIGO  
 
 
Primary Key: 
 
 
Columna 
FORM_IDINT  
 
 
Foreign Key: 
 
 
Columna Tabla 
FORM_DEFM_IDINT  DEFINICION_MENSAJE 
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3.1.4. Campos formato 
 
La tabla Campos_formato es la encargada de almacenar la información correspondiente a cada uno de los 
campos asociados relacionados con la información a enviar/recibir en cada interfaz. 
 
Atributos: 
 
Nombre Descripción Tipo Tamaño 
CAMF_IDINT Identificador interno NUMBER 38 
CAMF_DATO_NOM Concepto o campo que se replica VARCHAR2 24 
CAMF_DATO_TIPO Tipo de Dato Oracle VARCHAR2 20 
CAMF_DATO_LONG Longitud dato NUMBER 38 
CAMF_DATO_DECIMALES Precisión : en valor numérico, Nº posiciones 
dentro de la longitud que corresponden a 
decimales 
NUMBER 38 
CAMF_DATO_DOMINIO Sistema interno VARCHAR2 30 
CAMF_DATO_OBLIGATORIO Obligatoriedad : si el campo debe venir 
informado obligatoriamente en la definición de 
mensaje. 
VARCHAR2 1 
CAMF_DATO_OBSERV Observaciones VARCHAR2 200 
CAMF_DATO_MAPEO Mapeo : Tabla.columna de la BD con que mapea 
directamente el campo. 
VARCHAR2 61 
CAMF_DATO_MAPEOAUX Mapeo Aux : Caso de replicación entre tablas 
BDE, tabla.columna destino. 
VARCHAR2 61 
CAMF_ORDEN Nº de orden por el que se recibe o envía el campo NUMBER  7 
CAMF_FORM_IDINT Apuntador a la tabla Formato_mensaje NUMBER  38 
 
Primary Key: 
 
Columna 
CAMF_IDINT  
 
 
Foreign Key: 
 
Columna Tabla 
CAMF_FORM_IDINT  FORMATO_MENSAJE 
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3.2. Base de datos origen 
 
Desde base de datos origen (Oracle 11g) se diseñan las siguientes paquetes Pl/sql para que realicen las 
funcionalidades indicadas en el módulo correspondiente. 
 
Para cada uno de los paquetes indicados, se crea un script asociado de mensajes de error, para utilizar el 
sistema de gestión de errores de Seguimiento (interno empresa). 
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3.2.1. Gestor Errores 
 
Se crea el paquete SGR_Error para centralizar el tratamiento de errores. 
Como ya se ha hecho mención, en el departamento se utiliza un sistema de traza de errores interno 
llamado Seguimiento. Este sistema permite utilizar multilenguaje de forma sencilla y almacenar en base 
de datos los mensajes de error producidos por cada aplicación, de forma que se puede hacer un 
seguimiento de los errores producidos por sesión y módulo, entre otras utilidades.  
Para utilizarlo, se requiere que cada módulo registre en el sistema cada uno de los mensajes que se 
utilizarán, mapeados con un código, mediante los scripts de error asociados a cada uno de los paquetes 
del SGR. 
 
El SGR_Error se encargará de adaptar el SGR al tratamiento de errores mediante Seguimiento.  
El manejo de excepciones de cada una de las paquetes utilizadas en el SGR se realizará utilizando el 
SGR_Error, con la filosofía siguiente: 
Todos los componentes del SGR deberán tener sus mensajes codificados y declarados en el formato 
adecuado.  
Cada componente tendrá su módulo de errores. Cuando un componente genere un error deberá: 
 Notificarlo al componente de gestión de errores 
 Generar una excepción 
Se definirán dos excepciones en este componente para ser usadas por el resto de componentes :  
 ERROR : Se registra el error y se continúa procesando datos 
 ERROR_CRITICO : se registra el error y se aborta la ejecución de la interface 
 
Contará con las funciones públicas siguientes: 
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3.2.1.1. Procedure Inicio_Errores 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Inicializaciones: 
 
 Inicialización de la interfaz en el sistema de errores de Seguimiento (interna empresa). 
 
 En función del parámetro de configuración Acum Sesión Seguimiento se inicializará la sesión 
teniendo en cuenta si se conservarán los mensajes producidos en todas las sesiones de la interfaz 
o únicamente la última. 
 
3.2.1.2. Procedure Error 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pNomModulo VARCHAR2 Nombre del paquete que traza el mensaje 
pCodigo NUMBER Código de error/mapeo con descripción del mensaje 
pUbicacion VARCHAR2 Función donde se emite el error 
pPARÁMETROS VARCHAR2 Parte variable del mensaje 
pCodigoOracle VARCHAR2 SQLCODE que emite Oracle 
 
Operativa: 
 
Registra error en Seguimiento con la información descrita en los parámetros de entrada. 
 
3.2.1.3. Procedure Fin_Errores 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
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Operativa: 
 
Si el parámetro de configuración de la interfaz Activar Email está activo se enviará un correo a la 
dirección indicada en Dirección Email. Para ello utilizar la función SGR_Util.Norificar_email. 
Registrar errores de la interfaz en curso en Seguimiento que faltan por cargar. 
Finalizar sesión de la interfaz en curso para el sistema de errores de Seguimiento (interna empresa). 
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3.2.2. Útil 
 
Se crea el paquete SGR_Util para almacenar funciones comunes que puedan ser utilizadas por varios 
componentes del SGR. Contará con las funciones públicas siguientes: 
 
3.2.2.1. Procedure Leer_Definicion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interface 
 
Operativa: 
 
Partiendo del código de interfaz pasado por parámetro, se vuelca toda la información de la configuración 
asociada (Definicion_mensaje), formatos utilizados (Formato_mensaje) y campos que se utilizarán en la 
codificación de la información (Campos_formato) a tablas de memoria (TYPEs Oracle), de forma que se 
puede consultar cualquier campo de las tablas indicadas en tiempo de ejecución para el interfaz en curso, 
sin coste de búsqueda en disco. 
 
 
3.2.2.2. Procedure Cabecera 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interface 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos a tratar 
 
PARÁMETROS DE SALIDA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Cabecera 
 
Operativa: 
 
A partir del código de interfaz pasado por parámetro se monta un registro que servirá como cabecera del 
fichero a enviar. El registro montado cumplirá una codificación interna definida. 
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3.2.2.3. Procedure Notificar_email 
 
PARÁMETROS DE SALIDA 
Nombre Tipo Descripción 
pErrorText VARCHAR2 Varchar2 
pErrorCode VARCHAR2 Number 
 
Operativa: 
 
Apertura de conexión mediante UTL_SMTP: 
 
UTL_SMTP.OPEN_CONNECTION(server,puerto ,conexion) 
 
Informar el correo: 
 
- Especificación del destinatario: 
 
UTL_SMTP.RCPT(mail_conn, recipient) 
 
- Cuerpo del mensaje a partir del mensaje trazado en las tablas del proceso interno de Seguimiento: 
UTL_SMTP.DATA(mail_conn, mensaje); 
 
 
Cerrar conexión: 
 
UTL_SMTP.QUIT(conexion) 
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3.2.3. Procesador 
 
El componente Procesador, en la base de datos origen, es el encargado de recuperar los datos utilizando  
la lógica de negocio pactada entre los departamentos Origen y Destino. Se trata del único componente 
que debe codificar el desarrollador, en función de dicha lógica de negocio. 
El SGR impone unas pautas de diseño que debe cumplir este componente para que esté integrado dentro 
del sistema de replicación: 
Su código debe estar incluido dentro del paquete SGR_PRC_XXX, donde XXX será el código de interfaz 
indicado en el formulario del Generador SGR. 
Debe contener los siguientes Procedures públicos para que el SGR pueda interactuar con él: 
 Procesar_Ini 
 Procesar 
 Procesar_Fin 
 
Deben cumplir las normas de diseño que se especifican a continuación: 
 
3.2.3.1. Procedure Procesar_Ini 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Si se necesita algún parámetro de entrada, previamente se debe haber indicado el número total en  
NºParámetros, en la configuración de la interfaz.  
 
Operativa: 
 
En este procedimiento se deben realizar los procesos que sean previos a la obtención de los datos a 
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enviar: 
 Inicializar variables globales. 
 
 Realizar validaciones previas. 
 
 Obtener información común necesaria para el procesado de datos. 
 
 Abrir el cursor, que previamente debe haber definido el desarrollador, donde reside la consulta 
que recupera los datos a enviar: 
 
open cur_x 
 
 
3.2.3.2. Procedure Procesar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se debe realizar la lectura (Fetch) de los datos recuperados por el cursor a nivel de registro: 
fetch cur_x into vRecord 
 
Para cada registro obtenido realizar el volcado al TYPE público del SGR_XXX (Codificador) para que 
posteriormente el SGR pueda realizar la codificación y escritura en fichero. 
 Inicializar variables globales. 
 
 Realizar validaciones previas. 
 
 Obtener información común necesaria para el procesado de datos. 
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3.2.3.3. Procedure Procesar_Fin 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Cierre del cursor: 
close cur_x 
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3.2.4. Codificador 
 
Mediante el Generador SGR se debe haber generado el paquete SGR_XXX, donde XXX será el código de 
interfaz indicado en el formulario del Generador. 
Este paquete se encarga de codificar la información según se ha indicado en la configuración de la 
interface, a partir de los campos indicados.  
Se crean en la definición del paquete todos los tipos de registro por formato y las tablas de memoria para 
intercambio de datos entre componentes. Se definirá, por tanto, una tabla PL para cada TYPE formada 
por la lista de campos, tipo de dato y longitud asociados a la interfaz (CAMPOS_FORMATO), que se 
cargará en la codificación. 
Contará con las funciones públicas siguientes: 
 
3.2.4.1. Procedure Codificar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
En este procedimiento se crea una variable para concatenar el contenido de cada uno de los campos del 
TYPE comentado en el punto anterior. Se tiene en cuenta: 
 Longitud del campo. Si la separación entre campos es fija se tiene en cuenta, si no se ha 
considerado el Separador de campos y se añade a la concatenación en cada parseo. 
 Si la longitud de campos es fija, se añadirá el carácter de relleno definido en la configuración de 
la interfaz hasta completar la longitud máxima (se suele utilizar un espacio en blanco). 
 Tipo de dato. En función del mismo el Generador SGR previamente crea la conversión adecuada 
(formato de fecha especificado, tratamiento o no de decimales en numéricos, etc). 
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El valor acumulado de la variable del punto anterior con el contenido de la línea de datos ya codificada 
se asigna a la tabla PL en memoria para que pueda tratarse en el resto del proceso. 
 
 
3.2.4.2. Procedure Reset 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se borran los datos de las tablas PL en memoria utilizadas. 
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3.2.5. Multiplexor 
 
Mediante el Generador SGR se debe haber generado el paquete SGR_Multiplexor. 
Este paquete se encarga de realizar las llamadas explícitas a las funciones públicas de los componentes 
Codificador y Procesador de cada interfaz. De este modo, el componente genérico Extractor (y 
posteriormente el Incorporador en destino) solo tiene que indicarle al SGR_Multiplexor el código de 
interfaz y la fase en la que está el proceso. El SGR_Multiplexor se encargará de llamar a la función del 
paquete correcto.  
 
Contará con las funciones públicas siguientes: 
 
3.2.5.1. Procedure Procesar_Ini 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pParam1 VARCHAR2 default null Parámetro1. Se utiliza si se ha definido 1 parámetro en la 
interfaz 
pParam2 VARCHAR2 default null Parámetro2. Se utiliza si se han definido 2 parámetros en 
la interfaz 
pParam3 VARCHAR2 default null Parámetro3. Se utiliza si se han definido 3 parámetros en 
la interfaz 
pParam4 VARCHAR2 default null Parámetro4. Se utiliza si se han definido 4 parámetros en 
la interfaz 
pParam5 VARCHAR2 default null Parámetro5. Se utiliza si se han definido 5 parámetros en 
la interfaz 
 
Operativa: 
 
Al tratarse de código generado se codifican todas las llamadas posibles a la función Procesar_Ini de 
todos los Procesadores de las interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los 
parámetros definidos en la misma: 
 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000001E' THEN 
         SGR_PRC_X000001E.PROCESAR_INI(param1,param2,param3); 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000002E' THEN 
         SGR_PRC_X000002E.PROCESAR_INI(param1); 
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     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000003E' THEN 
         SGR_PRC_X000003E.PROCESAR_INI; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000004E' THEN 
     … 
 
Para conocer la interfaz en curso se utilizará el valor recuperado en memoria que se habrá recuperado al 
iniciar el proceso de extracción mediante la función SGR_Util.Leer_Definicion. 
Esta misma metodología se utiliza en los Procedures que se indican a continuación: 
 
 
3.2.5.2. Procedure Procesar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Procesar de todos los Procesadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000001E' THEN 
         SGR_PRC_X000001E.PROCESAR; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000002E' THEN 
         SGR_PRC_X000002E.PROCESAR; 
     … 
 
 
3.2.5.3. Procedure Procesar_Fin 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Procesar_Fin de todos los Procesadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
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     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000001E' THEN 
         SGR_PRC_X000001E.PROCESAR_Fin; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000002E' THEN 
         SGR_PRC_X000002E.PROCESAR_Fin; 
     … 
 
 
3.2.5.4. Procedure Codificar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Codificar de todos los Codificadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000001E' THEN 
         SGR_X000001E.codificar; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000002E' THEN 
         SGR_X000002E.Codificar; 
     … 
 
 
3.2.5.5. Procedure Decodificar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos Varchar2 Línea de datos a decodificar 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Decodificar de todos los Decodificadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000001E' THEN 
         SGR_X000001E.decodificar(pDatos); 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000002E' THEN 
         SGR_X000002E.decodificar(pDatos);     … 
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3.2.5.6. Procedure Almacenar_Ini 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Almacenar_Ini de todos los Decodificadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000010E' THEN 
         SGR_X000010E.INICIO_ALMACENAR_10; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000011E' THEN 
         SGR_X000010E.INICIO_ALMACENAR_11; 
 
 
 
3.2.5.7. Procedure Almacenar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Almacenar de todos los Decodificadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000010E' THEN 
         SGR_X000010E.ALMACENAR_10; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000011E' THEN 
         SGR_X000010E.ALMACENAR_11; 
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3.2.5.8. Procedure Almacenar_Fin 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Almacenar de todos los Decodificadores de las 
interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000010E' THEN 
         SGR_X000010E.FIN_ALMACENAR_10; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000011E' THEN 
         SGR_X000010E.FIN_ALMACENAR_11; 
 
 
 
 
3.2.5.9. Procedure Reset 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Se codifican todas las llamadas posibles a la función Reset de todos los Codificadores/ Decodificadores 
de las interfaces registradas en el modelo de datos del SGR, pasando los parámetros definidos en la 
misma: 
     IF   SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000010E' THEN 
         SGR_X000010E.RESET; 
 
     ELSIF SGR_UTIL.DEF(1).Defm_codigo = 'X000011E' THEN 
         SGR_X000010E.RESET; 
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3.2.6. Extractor 
 
Se crea el paquete SGR_Extractor para gestionar todo el proceso de extracción de datos desde la propia 
base de datos al medio externo. Contará con el diseño siguiente: 
 
3.2.6.1. Procedure Extraer 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pCodigo  VARCHAR2 Código de la interfaz a tratar los datos 
pModifDefinicion Definicion_mensaje%rowtype Parametrización asociada a la interfaz 
 
 
Operativa: 
 
Inicializaciones: 
 Inicialización sistema de errores , SGR_Error.Inicio_errores. 
 Verificación que el código de interfaz está registrado en el modelo de datos y existe en el 
sistema. 
 Carga en memoria la información registrada en el modelo de datos asociada a la interfaz 
mediante SGR_Util.Leer_Definicion. 
 Apertura del cursor de datos a extraer mediante la invocación del Procesador, vía  
SGR_Multiplexor.Procesar_ini.  
 Inicialización de la grabación invocando a la función Inicio_grabación del paquete 
correspondiente, en función del tipo de comunicación definida: 
o Si se ha definido grabación de ficheros, con opción de tratamiento de registros erróneos 
acumulados, se invoca al paquete SGR_Grabador_stci. 
o Si se ha definido grabación de ficheros, sin tener en cuenta tratamiento de registros 
erróneos acumulados, se invoca al paquete SGR_Grabador_ficheros. 
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Tratamiento de datos para la extracción: 
 Bucle hasta recibir la excepción de fin de datos del Procesador: 
o Lectura de cada registro recuperado del cursor (fetch), mediante 
SGR_Multiplexor_Procesar. 
o Codificación de los datos leídos mediante SGR_Multiplexor.Codificar. 
o Escritura de los datos codificados. Se invoca a la función Grabacion de la paquete 
correspondiente en función del tipo de comunicación:  
 Si se ha definido grabación de ficheros, con opción de tratamiento de registros 
erróneos acumulados,  se invoca al paquete SGR_Grabador_stci. 
 Si se ha definido grabación de ficheros sin tener en cuenta tratamiento de 
registros erróneos acumulados se invoca al paquete SGR_Grabador_ficheros. 
o En función del número de registros a salvar definido en la interfaz, hacer Commit para 
guardar los cambios y liberar memoria. 
 Fin Bucle  
 
Fin extracción: 
 
 Borrado de datos en memoria, SGR_Multiplexor.Reset 
 Cierre de fichero invocando la función Fin_Grabacion en función del tipo de comunicación 
definida, siguiendo la lógica especificada en los pasos anteriores. 
 Se cierra el cursor y los posibles procesos en memoria del Procesador, mediante 
SGR_Multiplexor.Procesar_Fin. 
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3.2.7. Grabador ficheros 
 
Se crea el paquete SGR_Grabador_ficheros para manejar los procesos de apertura de fichero, insertar 
información y cerrar el mismo. Contará con el diseño siguiente: 
 
3.2.7.1. Procedure Inicio_Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pExt VARCHAR2 Extensión del fichero („.txt‟, „.err‟) 
pPath VARCHAR2 Path de ubicación del fichero en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
 
Operativa: 
 
Apertura de fichero, mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
vFichero := UTL_FILE.FOPEN(pPath,nombre_fichero||pExt,'w',1500); 
 
El parámetro „w‟ indica que se realizará una operación de escritura en fichero. Se fija una longitud 
máxima de 1500 caracteres por línea. 
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3.2.7.2. Procedure Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos a grabar 
 
Operativa: 
 
Escritura en fichero mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
UTL_FILE.put_line(vFichero,pDatos); 
 
 
3.2.7.3. Procedure Fin_Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Escritura en fichero de los datos no guardados, mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
UTL_FILE.fflush(vFichero); 
 
Cierre del fichero, mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
UTL_FILE.fclose(vFichero); 
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3.2.8. Grabador STCI 
 
Se crea el paquete SGR_Grabador_STCI para manejar los procesos de apertura de fichero, insertar 
información y cerrar el mismo, teniendo en cuenta el formato estándar de la compañía utilizado para leer 
un fichero: Registro de cabecera, detalles y registro de control.  
Para ello se utilizarán las funciones del SGR_Grabador_ficheros especificadas en el punto anterior. 
Contará con el diseño siguiente: 
 
3.2.8.1. Procedure Inicio_Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pExt VARCHAR2 Extensión del fichero („.txt‟, „.err‟) 
pPath VARCHAR2 Path de ubicación del fichero en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
 
Operativa: 
 
Apertura de fichero y escritura de cabecera : 
 
 Obtener información de cabecera (interna empresa) mediante SGR_UTIL.Cabecera. 
 Apertura de fichero mediante SGR_Grabador_Ficheros.Inicio_Grabacion. 
 Grabar cabecera mediante SGR_Grabador_Ficheros.Grabacion. 
 
 
 
3.2.8.2. Procedure Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos a grabar 
pPathErr VARCHAR2 Path de ubicación del fichero de error en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
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Operativa: 
 
Si el fichero no está abierto (UTL_FILE.IS_OPEN(fichero) = FALSE) se debe a que se le está llamando 
para registrar datos que no se han podido procesar y almacenarse en el fichero de error, por tanto: 
 
 Obtener información de cabecera (interna empresa) mediante SGR_UTIL.Cabecera. 
 Apertura de fichero y cabecera mediante Inicio_Grabacion pasándole la extensión ‘.Err’. 
 Grabar los datos mediante SGR_Grabador_Ficheros.Grabacion. 
 
En caso contrario: 
 
 Grabar los datos mediante SGR_Grabador_Ficheros.Grabacion. 
 
3.2.8.3. Procedure Fin_Grabacion 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Escritura de registro informativo de control (interno empresa) y cierre de fichero: 
 Obtener información de control mediante SGR_UTIL.Control. 
 Grabar información de control mediante SGR_Grabador_Ficheros.Grabacion. 
 Cierre de fichero mediante SGR_Grabador_Ficheros.Fin_Grabacion. 
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3.3. Base de datos destino 
 
En base de datos destino (Oracle 11g) se diseñan los siguientes paquetes Pl/sql para que realicen las 
funcionalidades indicadas en el módulo correspondiente: 
 
 SGR_Incorporador 
 SGR_Cargador_Ficheros 
 SGR_Cargador_STCI 
 SGR_PRC_XXX(Procesador) 
 SGR_XXX(Decodificador) 
 
Además, se utilizan los siguientes paquetes también usados en origen, que por consiguiente, no se 
volverán a detallar: 
 
 SGR_Util 
 SGR_Error 
 SGR_Multiplexor 
 SGR_Grabador_Ficheros 
 SGR_Grabador_STCI 
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3.3.1. Cargador ficheros 
 
Se crea el paquete SGR_Cargador_ficheros para manejar los procesos de apertura de fichero, lectura de 
la información y cierre del mismo. Contará con el diseño siguiente: 
 
3.3.1.1. Procedure Inicio_Carga 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pExt VARCHAR2 Extensión del fichero („.txt‟, „.err‟) 
pPath VARCHAR2 Path de ubicación del fichero en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
 
Operativa: 
 
Apertura de fichero, mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
vFichero := UTL_FILE.FOPEN(pPath,nombre_fichero||pExt,'r',1500); 
 
El parámetro „r‟ indica que se realizará una operación de lectura en fichero. Se fija una longitud máxima 
de 1500 caracteres por línea 
 
 
3.3.1.2. Procedure Grabacion 
 
PARÁMETROS DE SALIDA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos leída 
 
Operativa: 
 
Lectura de una línea de datos en el fichero mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
UTL_FILE.get_line(vFichero,pDatos); 
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3.3.1.3. Procedure Fin_Carga 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Cierre del fichero, mediante el paquete de Oracle UTL_FILE: 
 
UTL_FILE.fclose(vFichero); 
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3.3.2. Cargador STCI 
 
Se crea el paquete SGR_Cargador_STCI para gestionar aquellos registros que producen error en la 
lectura y no se pueden cargar correctamente. Estos registros se acumulan en un fichero de errores 
(extensión .ERR) y en la siguiente carga se vuelve a intentar su lectura, por si se ha corregido el error en 
destino. 
Contará con las funciones públicas siguientes: 
 
3.3.2.1. Procedure Inicio_Carga 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pExt VARCHAR2 Extensión del fichero („.TXT‟, „.ERR‟) 
pPath VARCHAR2 Path de ubicación del fichero en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
 
Operativa: 
 
Apertura de fichero: 
 
 Apertura de fichero mediante SGR_Cargador_Ficheros.Inicio_Carga 
 Si la extensión es „.ERR‟ es que la interfaz tratada tuvo errores en la última carga: 
o Se realiza volcado del contenido del fichero de errores a un fichero temporal ‘.TMP’ para 
dejar el fichero de errores listo para incluir posibles nuevos errores. 
o Se realiza apertura del fichero temporal mediante 
SGR_Cargador_Ficheros.Inicio_Carga 
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3.3.2.2. Procedure Carga 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos a grabar 
pPathErr VARCHAR2 Path de ubicación del fichero de error en servidor 
pCodigo VARCHAR2 Código de la interfaz 
 
PARÁMETROS DE SALIDA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos VARCHAR2 Línea de datos leída 
 
Operativa: 
 
 
La primera vez que es invocado, realiza la lectura y verificación de registro de cabecera. 
El resto de iteraciones, lectura del fichero: 
 
 Cargar los datos mediante SGR_Cargador_Ficheros.Carga. 
 Almacena cada registro leído en memoria (TYPE). 
 Una vez leídos todos los datos, se generará una excepción de NO_DATA_FOUND. 
 
En el caso de interfaces con varios formatos, deberá guardar en una tabla PL la unidad entera de 
información, que estará bien delimitada por un formato de inicio de unidad de información, otra formato 
de detalles formado por uno o más registros y el formato de fin de unidad de información. Esta tabla 
permitirá emitir como error el lote completo de una unidad de información. 
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3.3.2.3. Procedure Graba_error 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
La primera vez que es invocado abre fichero de errores („.ERR‟) para almacenar los registros que no han 
podido ser cargados, mediante  SGR_Grabador_STCI.Inicio_Grabacion. 
El resto de iteraciones se recupera registro tratado en memoria (en el procedure Carga) y se graba en 
fichero de errores, mediante SGR_Grabador_STCI.Grabacion. 
 
 
3.3.2.4. Procedure Fin_Carga 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Cierre de fichero mediante SGR_Cargador_Ficheros.Fin_Carga 
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3.3.3. Decodificador 
 
Mediante el Generador SGR se debe haber creado el paquete SGR_XXX, donde XXX será el código de 
interfaz indicado en el formulario del Generador. 
Este paquete se encarga de decodificar la información según se ha indicado en la configuración de la 
interfaz, a partir de los campos especificados.  
Si se ha definido la utilización de tabla auxiliar (tabla física), se generan además, las funciones que 
vuelcan la información decodificada a los campos de dicha tabla. Esto es útil para interfaces de cargas 
pesadas en las que en el proceso de carga se necesita cruzar la información con otras tablas. 
 
Contará con las funciones públicas siguientes: 
 
 
3.3.3.1. Procedure Decodificar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pDatos Varchar2 Línea de datos a decodificar 
 
Operativa: 
 
Al tratarse de código generado, previamente en la especificación del paquete se genera un TYPE 
formado por la lista de campos, tipo de dato y longitud asociados a la interfaz (CAMPOS_FORMATO). 
De este modo, se realizará el desglose de la línea de datos y se almacenará en este TYPE, de forma que 
podrá utilizarse la información en el proceso posterior de carga de datos desde el Procesador. 
 
Para cada formato, se genera código encargado de desglosar la línea de datos pasada por parámetro en 
función de cada uno de los campos y longitud definidos en la interfaz (CAMPOS_FORMATO). Cuando 
se tiene el dato correctamente formateado se asigna al campo correspondiente definido en el TYPE 
descrito en el punto anterior.  
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Para cada uno de los campos se realizarán los pasos siguientes: 
 
 Se obtiene la posición inicial para cada desglose: 
    PosIni := PosIni + PosFin + vLongSeparador - 1 ; 
 
 
 Se obtiene la posición final: 
 
    PosFin := INSTR(SUBSTR(pDatos,PosIni,LENGTH(pDatos)), vSeparador); 
 
 
 Se deben controlar los campos nulos y los numéricos negativos para que no se produzcan errores 
no deseados. 
 
 Finalmente se asigna el valor al campo tratado en memoria: 
 
    MGRP_X000001E.T_01(Indice_01).CAMPO_X:= Trim(substr(pDatos, pos, 
longi))); 
 
 
3.3.3.2. Procedure Inicio_Almacenar_(código formato) 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Este procedure se genera únicamente si la interfaz utiliza tablas auxiliares. Se genera con la nomenclatura 
Inicio_Almacenar_XX, donde XX es el código de formato de la interfaz.  
En caso de N formatos existirán N funciones Inicio_Almacenar_XX.  
Se borran los datos de la tabla auxiliar con estado cuyo valor sea distinto de  „I‟ (los que ya se han 
procesado). 
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3.3.3.3. Procedure Almacenar_(código formato) 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Este procedimiento se genera únicamente si la interfaz utiliza tablas auxiliares. Se genera con la 
nomenclatura Almacenar_XX, donde XX es el código de formato de la interfaz.  
En caso de N formatos existirán N funciones Almacenar_XX.  
Se realiza un volcado en memoria de los datos decodificados. 
Está definido que cada 2000 registros se vuelque el contenido a la tabla auxiliar. Se realiza de forma 
masiva utilizando sentencia FORALL: 
    IF i >= 2000 THEN 
            FORALL ix IN 1..2000 
              INSERT INTO MGRP_X000001E_PL 
               VALUES( 
                  T_PL_TIPO_REGISTRO(ix), 
 
                  …, 
 
 
3.3.3.4. Procedure Fin_Almacenar_(código formato) 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Este procedimiento se genera únicamente si el interfaz utiliza tablas auxiliares. Se genera con la 
nomenclatura Fin_Almacenar_XX, donde XX es el código de formato de la interfaz.  
En caso de N formatos existirán N funciones Fin_Almacenar_XX.  
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Se vuelca el contenido a la tabla auxiliar de los datos que han quedado pendientes. Se realiza de forma 
masiva utilizando sentencia FORALL: 
    IF i >= 0 THEN 
            FORALL ix IN 1..2000 
              INSERT INTO MGRP_X000001E_PL 
               VALUES( 
                  T_PL_TIPO_REGISTRO(ix), 
 
                  …, 
 
 
3.3.3.5. Procedure Marcar_Erroneo_(código formato) 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Este procedimiento se genera únicamente si la interfaz utiliza tablas auxiliares. Se genera con la 
nomenclatura Marcar_Erroneo_XX, donde XX es el código de formato de la interfaz.  
En caso de N formatos existirán N funciones Marcar_Erroneo_XX.  
Se marca el registro de la tabla que ha resultado erróneo, actualizando su estado a „I‟. De este modo, en la 
siguiente ejecución se volverán a intentar cargar. 
 
 
 
3.3.4. Procesador 
 
El componente Procesador, en la base de datos destino, es el encargado de cargar los datos utilizando  la 
lógica de negocio de carga indicada por el departamento Destino. Como sucedía también en origen, se 
trata, pues, del único componente que debe codificar el desarrollador, en función de dicha lógica de 
negocio. 
El SGR impone unas pautas de diseño que debe cumplir este componente para que esté integrado dentro 
del sistema de replicación: 
Su código debe estar incluido dentro del paquete SGR_PRC_XXX, donde XXX será el código de interfaz 
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indicado en el formulario del Generador SGR. 
Debe contener los siguientes procedimientos públicos para que el SGR pueda interactuar con él: 
 Procesar_Ini 
 Procesar 
 Procesar_Fin 
 
Deben cumplir las normas de diseño que se especifican a continuación: 
 
3.3.4.1. Procedure Procesar_Ini 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
En este procedimiento se deben realizar los procesos que sean previos a la obtención de los datos a 
enviar: 
 Inicializar variables globales. 
 Realizar validaciones previas. 
 Obtener información común necesaria antes de realizar la carga. 
 
Si la interfaz utiliza tabla auxiliar, se deberá actualizar el estado de los registros erróneos para que se 
puedan volver a cargar, y utilizar la misma en el proceso de carga. 
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3.3.4.2. Procedure Procesar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Los valores a cargar residen en el TYPE público del SGR_XXX (Decodificador)  
Se debe realizar la carga en base de datos. Alta, baja y modificación de datos. 
Incluir cualquier lógica de negocio y persistencia de datos en la carga. 
 
 
3.3.4.3. Procedure Procesar_Fin 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
- - - 
 
Operativa: 
 
Borrado de posibles valores en memoria (en caso de haberse inicializado en Procesar_ini) 
En caso de utilizar tabla auxiliar, controlar si se ha producido un error que aborte el proceso para  
actualizar con estado „I‟ los registros de la tabla que restan por procesar. 
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3.3.5. Incorporador 
 
Se crea el paquete SGR_Incorporador para gestionar todo el proceso de carga de datos desde el medio 
externo hacia la base de datos destino. Contará con el diseño siguiente: 
 
3.3.5.1. Procedure Incorporar 
 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Nombre Tipo Descripción 
pCodigo  VARCHAR2 Código de la interfaz a tratar los datos 
pModifDefinicion Definicion_mensaje%rowtype Parametrización asociada a la interfaz 
 
Operativa: 
 
 
Inicializaciones: 
 Inicialización sistema de errores , SGR_Error.Inicio_errores. 
 Verificación que el código de interfaz está registrado en el modelo de datos y existe en el 
sistema. 
 Carga en memoria la información registrada en el modelo de datos asociada a la interfaz 
mediante SGR_Util.Leer_Definicion. 
 Si la interfaz utiliza tabla auxiliar realiza borrado de datos de su tabla mediante 
SGR_Multiplexor.Almacenar_ini. 
 Apertura del cursor de datos a extraer mediante la invocación del Procesador, vía  
SGR_Multiplexor.Procesar_ini.  
 Inicialización de la lectura invocando a SGR_Cargador_stci.Inicio_carga, pasándole por 
parámetro la extensión „ERR’ o bien „.TXT’, en función de si se ha definido la interfaz con 
tratamiento de registros erróneos acumulados o no. 
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Carga de datos: 
 Lectura adelantada de primer registro, mediante SGR_Cargador_stci.Carga. 
 
Bucle de decodificación mientras no termine el fichero: 
 Decodificación de los datos leídos mediante SGR_Multiplexor.Decodificar. 
 Procesa los datos y se carga la información en el modelo final estableciendo la lógica de negocio 
de destino, mediante SGR_Multiplexor.Procesar. 
 Lectura de línea siguiente, mediante SGR_Cargador_stci.Carga. 
 En función del número de registros a salvar definido en la interfaz, se debe hacer Commit para 
guardar los cambios y liberar memoria. 
Fin Bucle 
 
Fin incorporación: 
 
 Cierre de fichero invocando a SGR_Cargador_STCI.Fin_Carga. 
 Si la interfaz utiliza tabla auxiliar, se finaliza el proceso de almacenado, mediante 
SGR_Multiplexor.Almacenar_Fin. 
 Fin del procesado, mediante SGR_Multiplexor.Procesar_fin. 
 Fin sesión de errores invocando a SGR_Error.Fin_Errores. 
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3.4. Envío de ficheros 
 
Los ficheros generados desde origen se ubican en la máquina Oracle, en el path definido en la 
configuración de la interfaz. 
Mediante un fichero Shell script ubicado en dicho path, se desencadenará el proceso de extracción de la 
interfaz con la periodicidad deseada. El proceso se desencadenará llamando a la función 
SGR_Extractor.Extraer, indicándole el código de interfaz a ejecutar. 
 
Dado que las máquinas de la compañía están administradas por una compañía externa, cualquier tipo de 
programación para ejecutar Shell script se gestiona mediante peticiones de ejecución de plantillas 
Control-M a dicha compañía.  
 
Se programa otro Control-M para que realice el movimiento de ficheros vía FTP desde la base de datos 
origen hacia la base de datos destino al path esperado. 
 
Finalmente, en la máquina destino, otro Shell script desencadena la carga de ficheros mediante la 
llamada a SGR_Incorporador.Incorporar, indicándole el código de interfaz a cargar. 
 
Para minimizar el impacto sobre ambas bases de datos (origen y destino), se programa la ejecución del 
proceso de replicación en horarios donde la actividad es menor (horario nocturno).  
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3.5. Generador SGR  
 
Se crea la herramienta Generador SGR mediante Forms Developer 6i siguiendo el diseño siguiente: 
 
3.5.1. Bloques de datos 
  
Se crea un bloque de datos por cada una de las tablas del modelo SGR de forma que se genera un 
maestro-detalle entre las mismas 
 
 
 
3.5.1.1. Bloque – Definicion_mensaje 
 
Las principales propiedades del bloque Interfaz son: 
 
Propiedades Valor 
Tipo de bloque Base de datos 
Tabla vinculada DEFINICION_MENSAJE 
Número de registros mostrados 1 
 
Campos que forman el bloque: 
 
Nombre Campo BD Tipo Visible 
DEFM_IDINT DEFM_IDINT Text N 
DEFM_CODIGO DEFM_CODIGO Text S 
B_CODIGO - Button S 
DEFM_CLAVE_INTERFACE DEFM_CLAVE_INTERFACE Text S 
DEFM_SIST_EXTERN DEFM_SIST_EXTERN Text S 
DEFM_DESCRIPCION DEFM_DESCRIPCION Text S 
DEFM_OBSERVACIONES DEFM_OBSERVACIONES Text S 
DEFM_PATH DEFM_PATH Text S 
DEFM_DIRECTORIO_STCI DEFM_DIRECTORIO_STCI Text S 
DEFM_REPLICACION_NUM DEFM_REPLICACION_NUM Text S 
DEFM_REPLICACION_TIEMPO DEFM_REPLICACION_TIEMPO List S 
DEFM_NUMERO_CMMT DEFM_NUMERO_CMMT Text S 
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DEFM_NOM_PROCESADOR DEFM_NOM_PROCESADOR Text S 
DEFM_TIPO_COMUNIC DEFM_TIPO_COMUNIC List S 
DEFM_TIPO_INTERFACE DEFM_TIPO_INTERFACE List S 
DEFM_NUM_PARM_PROCESADOR DEFM_NUM_PARM_PROCESADOR List S 
DEFM_LONGITUD_CAMPO DEFM_LONGITUD_CAMPO List S 
DEFM_SEPARADOR_CAMPO DEFM_SEPARADOR_CAMPO Text S 
DEFM_SESION_ERRS DEFM_SESION_ERRS Text S 
DEFM_DIAS_SESION_ERRS DEFM_DIAS_SESION_ERRS Text S 
DEFM_ACTIVAR_EMAIL - Control S 
DEFM_EMAIL_ERRS DEFM_EMAIL_ERRS Text S 
DEFM_CARACTER_NULO DEFM_CARACTER_NULO Text S 
DEFM_SEPARAR_ERRS DEFM_SEPARAR_ERRS Text S 
DEFM_FORMATO_FECHA DEFM_FORMATO_FECHA Text S 
DEFM_ACUM_SESION_ERR DEFM_ACUM_SESION_ERR Check S 
DEFM_STOP_ERRS DEFM_STOP_ERRS Check S 
DEFM_VARIOS_FORMATOS DEFM_VARIOS_FORMATOS Check S 
DEFM_JERARQUIA DEFM_JERARQUIA Check S 
DEFM_COMPLETA_CMMT DEFM_COMPLETA_CMMT Check S 
DEFM_ACUM_SESION_ERR DEFM_ACUM_SESION_ERR Check S 
DEFM_TABLA_AUX DEFM_TABLA_AUX Check S 
DEFM_TABLA_ERRS DEFM_TABLA_ERRS Check S 
DEFM_STOP_ERRS DEFM_STOP_ERRS Check S 
DEFM_STOP_ERRS_E_CRITICO DEFM_STOP_ERRS_E_CRITICO Check S 
DEFM_VARIOS_FORMATOS - Check S 
DEFM_JERARQUIA DEFM_JERARQUIA Check S 
DEFM_PROCESAR_BLOQUES DEFM_PROCESAR_BLOQUES Check S 
DEFM_COMPLETA_CMMT DEFM_COMPLETA_CMMT Check S 
DEFM_SEPARADOR_DECIMAL DEFM_SEPARADOR_DECIMAL Check S 
DEFM_DECODE_TRIM DEFM_DECODE_TRIM Check S 
DEFM_UTIL_SQL_LOAD DEFM_UTIL_SQL_LOAD Check S 
DISP_DEFM_TIPO DEFM_TIPO Display S 
DISP_DEFM_CODIGO DEFM_CODIGO Display S 
DISP_DEFM_DESCRI DEFM_DESCRI Display S 
DISP_DEFM_SIST_EX DEFM_SIST_EXTERN Display S 
 
 
 
 
3.5.1.2. Bloque – Definicion_mensaje_ampliada 
 
Las principales propiedades del bloque Interfaz son: 
 
Propiedades Valor 
Tipo de bloque Base de datos 
Tabla vinculada DEFINICION_MENSAJE_AMPLIADA 
Número de registros mostrados 10 
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Campos que forman el bloque: 
 
Nombre Campo BD Tipo Visible 
DEFMA_IDINT DEFMA_IDINT Text N 
DEFMA_DEFM_IDINT DEFMA_DEFM_IDINT Text N 
DEFMA_CONCEPTO DEFMA_CONCEPTO Text S 
DEFMA_VALOR DEFMA_VALOR Text S 
DEFMA_VALOR_ASOCIADO DEFMA_VALOR_ASOCIADO Text S 
 
 
3.5.1.3. Bloque – Formato_Interface 
 
Las principales propiedades del bloque Formato_Interfaz son: 
 
Propiedades Valor 
Tipo de bloque Base de datos 
Tabla vinculada FORMATO_MENSAJE 
Número de registros mostrados 3 
 
Campos que forman el bloque: 
 
Nombre Campo BD Tipo Visible 
FORM_IDINT FORM_IDINT Text N 
FORM_ORDEN_EJECUCION FORM_ORDEN_EJECUCION Text N 
FORM_DEFM_IDINT FORM_DEFM_IDINT Text N 
FORM_CODIGO FORM_CODIGO Text S 
FORM_NOMTAB_AUX FORM_NOMTAB_AUX Text S 
DISP_TABLA DISP_TABLA Display S 
FORM_OBSERVACIONES FORM_OBSERVACIONES Text S 
FORM_CODIGO_PADRE FORM_CODIGO_PADRE Display S 
 
 
3.5.1.4. Bloque – Campos_Formato 
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Las principales propiedades del bloque Campos_Formato son: 
 
Propiedades Valor 
Tipo de bloque Base de datos 
Tabla vinculada CAMPOS_FORMATO 
Número de registros mostrados 7 
 
Campos que forman el bloque: 
 
Nombre Campo BD Tipo Visible 
CAMF_FORM_IDINT CAMF_FORM_IDINT Text N 
CAMF_IDINT CAMF_IDINT Text N 
CAMF_DATO_NOM CAMF_DATO_NOM Text S 
CAMF_DATO_TIPO CAMF_DATO_TIPO Text S 
CAMF_DATO_LONG CAMF_DATO_LONG Text S 
CAMF_DATO_DECIMALES CAMF_DATO_DECIMALES Text S 
CAMF_DATO_DOMINIO CAMF_DATO_DOMINIO Text S 
CAMF_DOM_TRADUCCION CAMF_DOM_TRADUCCION Text S 
CAMF_DATO_OBLIGATORIO CAMF_DATO_OBLIGATORIO Text S 
CAMF_DATO_OBSERV CAMF_DATO_OBSERV Text S 
CAMF_DATO_MAPEO CAMF_DATO_MAPEO Text S 
B_COLUMNA  Button S 
CAMF_DATO_MAPEOAUX CAMF_DATO_MAPEOAUX Text S 
B_CREAR_TABLAS  Button S 
B_CREAR_PACKAGE  Button S 
DIR_LOCAL  Display S 
B_DIR_LOCAL  Button S 
 
 
En este bloque se incluyen los botones de generación de código: 
 B_CREAR_TABLAS 
 B_CREAR_PACKAGE 
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3.5.2. Lienzos 
  
A continuación se muestra el diseño de la parte gráfica. Como ya se ha indicado en secciones anteriores 
el formulario dispone de tres pestañas, las cuales se diseñan en el canvas principal del formulario. 
  
 
3.5.2.1. Diseño de la pestaña de Definición: 
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Fig. 26.Diseño pestaña Definición 
 
 
3.5.2.2. Diseño de la pestaña de Definición mensaje ampliada: 
 
 
 
Fig. 27.Diseño pestaña Definición mensaje ampliada 
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3.5.2.3. Diseño de la pestaña de Campos Formato: 
 
 
 
Fig. 28.Diseño pestaña Formatos 
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3.5.3. Unidades de Programa 
  
Se crean una serie de Unidades de Programa encargadas de realizar las acciones relacionadas con la 
generación de Paquetes y scripts necesarios en la capa Dinámica del SGR. A continuación se realiza el 
diseño de las mismas. 
 
 
 
3.5.3.1. Unidad Programa – Crea_Inserts 
 
Se crea esta UP como procedimiento con el objetivo de generar el script INSERTS_INTERFACES.sql 
para la carga del modelo de datos del SGR actualizado con los últimos cambios. 
 
Operativa: 
 
Se define un cursor por cada una de las tablas del modelo SGR, Definicion_mensaje, 
Definicion_mensaje_ampliada, Formato_mensaje y Campos_Formato, de forma que se obtenga la 
información del modelo actualizado. 
 
Se realiza la apertura del INSERTS_INTERFACES.sql en el Directorio Local indicado en la 
configuración de la interfaz. Para ello se trabaja con la utilidad text_io de tratamiento de ficheros de 
Forms builder: 
 
 Apertura fichero en modo escritura: 
 
   v_fichero := text_io.fopen('INSERTS_INTERFACES.sql','W'); 
 
 
 
 Escritura en fichero: 
 
   text_io.put_line(v_fichero,…); 
 
Se recorren cada uno de los cursores definidos en el primer punto y para cada registro recuperado se 
actualiza el fichero INSERTS_INTERFACES.sql con la sentencia de inserción explícita. En el caso de que 
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el registro exista (se controla mediante la excepción when dup_val_on_index), se sobrescribirán los datos 
por si han habido modificaciones.  
 
 Cierre del fichero: 
 
text_io.fclose('INSERTS_INTERFACES.sql'); 
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3.5.3.2. Unidad Programa – Crea_Package 
 
Se crea esta UP como procedimiento con el objetivo de generar el pakage propio de la interfaz tratada. 
En dicho paquete se generará el código explícito para generar la codificación/decodificación de cada uno 
de los campos, en función de si la interfaz es de entrada o salida de datos. El paquete recibirá la 
nomenclatura SGR_XXX, donde XXX es el código de la interfaz.  
 
Operativa: 
 
Se realiza la apertura del fichero SGR_XXX.sql en el Directorio Local indicado en la configuración de la 
interfaz. Para ello se utiliza la utilidad text_io de tratamiento de ficheros de Forms builder: 
 
 Apertura fichero en modo escritura: 
 
   v_fichero := text_io.fopen(:codigoInterface||'.sql','W'); 
 
 Escritura en fichero: 
 
   text_io.put_line(v_fichero,…); 
 
 
Se genera el TYPE y la tabla PL partiendo de todos los campos de la tabla Campos_Formato asociados a 
la interfaz. 
Para aquellas interfaces en las que se haya definido tabla auxiliar se crearán los procedimientos 
Almacenar_Ini, Almacenar y Almacenar_Fin: 
 Almacenar_Ini: 
o Se realiza el borrado explícito de la tabla auxiliar de la interfaz en curso. 
 
 Almacenar: 
o Se realiza la inserción en la tabla auxiliar definida a partir de los campos de la tabla PL 
de memoria. 
 
 Almacenar_Fin: 
o Se realiza la carga en la tabla auxiliar definida de los últimos registros que faltan por 
insertar, a partir de los campos de la tabla PL de memoria. 
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Para cada formato definido en la interfaz se generan las tres funciones anteriores, por tanto, a la 
nomenclatura de las mismas hay que añadirle el sufijo final correspondiente al código de formato. 
 
Para las interfaces de extracción de datos se crea el procedimiento Codificar. Se recorren cada uno de los 
campos de cada formato de la interfaz tratada y, en función de su longitud y tipo de dato, además de los 
parámetros de configuración del interface, se generará el código explícito de la codificación del campo 
tratado. 
 
Para las interfaces de carga de datos se crea el procedimiento Decodificar. Se recorren cada uno de los 
campos de cada formato de la interfaz tratada y, en función de su longitud y tipo de dato, además de los 
parámetros de configuración de la interface, se generará el código explícito de la decodificación del 
campo tratado. 
 
Se genera el procedimiento Reset. Se realiza el borrado explícito de las tablas PL generadas en el primer 
apartado. 
 
Finalmente, se realiza el cierre del fichero: 
text_io.fclose((:codigoInterface||'.sql'); 
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3.5.3.3. Unidad Programa – Crea_Multiplexor 
 
Se crea esta UP como procedimiento con el objetivo de generar el pakage SGR_Multiplexor.sql 
actualizado incluyendo las llamadas a las funciones asociadas a las últimas interfaces creadas.  
 
Operativa: 
 
Se define un cursor que recupera la información asociada a cada una de las interfaces y sus formatos 
(tablas Definicion_mensaje y Formato_mensaje). 
 
Se realiza la apertura del fichero SGR_Multiplexor.sql en el Directorio Local indicado en la 
configuración de la interfaz. Para ello se utiliza la utilidad text_io de tratamiento de ficheros de Forms 
builder: 
 
 Apertura fichero en modo escritura: 
 
   v_fichero := text_io.fopen('SGR_MULTIPLEXOR.sql','W'); 
 
 Escritura en fichero: 
 
   text_io.put_line(v_fichero,…); 
 
Se escriben explícitamente cada uno de los procedimientos necesarios, indicados en el apartado 
correspondiente del diseño técnico (3.2.5. Multiplexor). 
En cada uno de ellos, se recorre el cursor del primer punto y se monta la llamada a las funciones de los 
codificadores/decodificadores partiendo de cada uno de los códigos de interfaz recuperados. 
 
 Cierre del fichero: 
 
text_io.fclose('SGR_MULTIPLEXOR.sql'); 
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3.5.3.4. Unidad Programa – Crea_Tab_Aux 
 
Se crea esta UP como procedimiento con el objetivo de generar el script de creación de la tabla auxiliar 
NombreTabla.sql, para aquellos casos en los que en el interfaz así se haya definido. 
Como nombre de la tabla se tomará el indicado en el parámetro Tabla Auxiliar en la configuración de la 
interfaz. 
 
Operativa: 
 
Se realiza la apertura del fichero NombreTabla.sql en el Directorio Local indicado en la configuración de 
la interfaz. Para ello se trabaja con la utilidad text_io de tratamiento de ficheros de Forms builder: 
 
 Apertura fichero en modo escritura: 
 
   v_fichero := text_io.fopen(:nombreTabla,'W'); 
 
 
 Escritura en fichero: 
 
   text_io.put_line(v_fichero,…); 
 
Se recorren cada uno de los campos creados en la tabla Campos_Formato para la interfaz tratada y se 
genera el código de creación de la tabla en función de los mismos. 
 
 Cierre del fichero: 
 
text_io.fclose('SGR_MULTIPLEXOR.sql'); 
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3.5.4. Generación de código 
  
La generación de código a partir de la información de la interfaz tratada en el formulario se realiza 
mediante los botones indicados en el bloque Campos_Formato: 
 
 B_CREAR_TABLAS 
 B_CREAR_PACKAGE 
 
 
 
 
B_Crear_Tablas: 
 
Este botón estará habilitado siempre que la interfaz trabaje con tablas auxiliares. 
Tiene asociado un trigger When-button-pressed de forma que cuando se pulsa realizará una llamada a la 
Unidad de Programa Crea_Tab_Aux  para cada formato definido. 
 
 
B_Crear_Packages: 
 
Este botón siempre estará habilitado. Tiene asociado un trigger When-button-pressed, de forma que 
cuando se pulsa se realiza las llamadas a las Unidades de Programa siguientes: 
 Crea_Package 
 Crea_Multiplexor 
 Crea_Inserts 
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4. Planificación y costes 
 
A continuación se realiza una estimación aproximada de los plazos y costes del proyecto.  
 
4.1. Planificación 
 
La planificación se ha realizado en dos fases. Una primera fase donde se planifica el diseño e 
implementación del SGR y una segunda fase donde se planifica la adaptación de las interfaces existentes 
a la arquitectura SGR y se comprueban las posibles incompatibilidades de la herramienta. 
 
4.1.1. Primera Fase 
 
A continuación se indica la planificación inicial en la fase de implementación del SGR: 
 
 
Fase Perfiles Horas Días 
Análisis y alcance Analista funcional  (cliente) 64 8 
Diseño técnico Analista Programador 200 25 
Desarrollo Analista Programador 800 100 
 
Previsión inicial de 133 días. 6 meses. 
Debido a que en el proyecto se desarrolla una herramienta interna y que pretende ser genérica, existían 
muchas posibilidades de no cubrir todas las necesidades en la planificación, así que pese a tener una 
planificación inicial, se trató el proyecto como “Time & material”. Realmente fue así, y se fueron 
cambiando muchas decisiones sobre la marcha.  
A continuación se indica el esfuerzo real dedicado. Se puede observar el incremento de horas provocados 
por los cambios del cliente: 
 
Fase Perfiles Horas Días 
Análisis y alcance Analista funcional  (cliente) 64 8 
Diseño técnico Analista funcional  (cliente) 40 5 
 Analista Programador 200 25 
Desarrollo Analista funcional  (cliente) 120 15 
 Analista Programador 1200 150 
 
El número de días real acaba siendo de 183. Poco más de 8 meses. 
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4.1.2. Segunda Fase 
 
A continuación se indica la planificación inicial en la fase de adaptación al SGR de un grupo de 
interfaces existentes. En concreto se trata la adaptación de 18 interfaces del departamento de Comercial. 
No se considera el coste de la creación del componente Procesador para cada interfaz, sino las posibles 
modificaciones necesarias en el SGR fruto de la adaptación:  
 
 
Fase Perfiles Horas Días 
Diseño técnico Analista Programador 40 5 
Desarrollo Analista Programador 40 5 
Pruebas integración Analista Programador 72 9 
Entrega y puesta en Producción Analista Programador 24 3 
 
 
Previsión inicial de 22 días. 1 mes. 
Realmente surgieron cambios, como la necesidad de tener una posible correspondencia entre conceptos 
por interfaz (creación de DEFINICION_MENSAJE_AMPLIADA) y otros ajustes sobre el funcionamiento 
de la herramienta en la generación de código automático. 
A continuación se indica el esfuerzo real dedicado: 
 
Fase Perfiles Horas Días 
Diseño técnico Analista Programador 40 5 
Desarrollo Analista Programador 392 49 
Pruebas integración Analista Programador 80 10 
Entrega y puesta en Producción Analista Programador 40 5 
 
El número de días real acaba siendo de 69. Poco más de 3 meses. 
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4.1.3. Esfuerzo total y post producción 
 
La puesta en Producción se realiza después de la implementación de las dos fases anteriores. El esfuerzo 
final de las mismas acaba siendo de 252 días, prácticamente un año, teniendo en cuenta horario laboral. 
Posteriormente se realiza algún correctivo y algún evolutivo en los meses sucesivos, acabando de ajustar 
la herramienta. 
 
Una vez la herramienta se considera estable, la compañía la utiliza como tal para el tratamiento de 
interfaces, siempre y cuando el departamento lo considere oportuno. 
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4.2. Costes 
 
Teniendo en cuenta el esfuerzo real realizado y considerando los siguientes precios/hora aproximados: 
 Hora analista programador: 30€ 
 Hora analista funcional: 40€ 
 
El coste de proyecto sería el siguiente: 
 
Perfil Horas Coste 
Analista Funcional 224 8.960€ 
Analista Programador 1.952 58.560€ 
   
Total 2.176 67.520€ 
 
 
Hay que tener en cuenta que los datos relacionados con el coste real del proyecto son confidenciales y 
pertenecen a la empresa. El coste que aquí se menciona es aproximado, utilizando una relación coste 
horas/categoría totalmente subjetiva que no tiene por qué corresponderse con la realidad. 
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5. Análisis de impacto medioambiental 
 
El desarrollo de este proyecto lleva implícitos los costes de energía eléctrica derivados del consumo 
realizado por los equipos de desarrollo e iluminación utilizados en la oficina en las horas indicadas en el 
apartado anterior de costes. 
Por otra parte, una vez que la herramienta SGR entra en producción, cada interfaz que utiliza el SGR está 
ahorrando horas de desarrollo y el ahorro energético consecuente. 
Teniendo en cuenta que en producción actualmente existen más de 100 interfaces que utilizan SGR, el 
ahorro energético derivado ha sido considerable. 
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6. Conclusión 
 
Con la realización de este proyecto he podido participar en todas las fases de un proyecto realizado en 
una empresa. Desde el análisis y diseño hasta su puesta en producción, pasando por el desarrollo del 
mismo, lo cual me ha otorgado una gran experiencia adquiriendo sólidos conocimientos para realizar 
otros proyectos. 
 
Además de la experiencia a nivel funcional y de negocio dentro de la empresa, técnicamente he 
consolidado conocimientos de Oracle, tanto en PL/SQL como en Forms. Lo cual me ha sido útil para 
participar en más proyectos que utilizan este tipo de tecnologías.  
 
Personalmente, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que después de muchos esfuerzos hemos 
visto como, tras su puesta en producción más de 100 interfaces de la compañía, están utilizado a día de 
hoy nuestro SGR para traspasar información, en 5 sistemas diferentes. 
 
Por otra parte, como se refleja en el esfuerzo final dedicado, el hecho de realizar una herramienta 
genérica ha provocado que el tiempo de implementación se haya alargado más de lo previsto. Considero 
que es un acierto establecer este tipo de proyectos como “Time & Material”, ya que una buena 
planificación en estos casos se hace bastante difícil, con lo que existe un alto peligro de overrun y, por 
consiguiente, posibles penalizaciones y sobrecostes para el proveedor. 
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6.1. Propuestas de ampliación 
 
Al tratarse de una herramienta genérica, las posibilidades de ampliación dependerán de las nuevas 
necesidades que puedan surgir en futuras interfaces. 
 
Se debe tener en cuenta que cualquier modificación en el SGR no debe alterar el funcionamiento habitual 
de las interfaces en curso, por lo que cualquier modificación en la capa de Negocio es crítica al afectar a 
todas las interfaces. 
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6.2. Propuestas de mejora 
 
Una propuesta de mejora sería implementar una aplicación que cubriese las funcionalidades del 
formulario SGR y que fuese capaz de realizar la comunicación de forma automática (por defecto) y dar la 
posibilidad de ejecución manual, evitando planificaciones Control-M. 
 
Esta propuesta podría realizarse con la implementación de un Servicio Web con visibilidad sobre las 
bases de datos a intercambiar información. 
 
Esta solución mejoraría el interfaz de usuario y le daría al mismo la posibilidad de controlar online el 
ciclo de ejecución.  
 
 
A priori se podrían plantear dos opciones de implementación: 
 
1. El Servicio Web se debería encargar de mover la información de una base de datos a otra sin 
utilizar ficheros (Podría realizarse utilizando cursores por referencia). Esta opción implicaría 
mayor coste, ya que supone modificar también las fases de extracción y carga. 
 
2. El Servicio Web se debería encargar de mover los ficheros entre bases de datos y de la 
ejecución de las interfaces. Opción de menor coste, ya que únicamente se modificaría la fase de 
envío. 
 
 Por otra parte, existen alternativas a la hora de realizar procesos de replicación de datos. En el mercado 
existen varias herramientas ETL para tal efecto. Sin ir más lejos, Oracle tiene su producto (Golden Gate) 
que permite replicar datos entre dos instancias de base de datos en tiempo real, ya que se realiza 
intercambio de información a nivel de ficheros Redo Log (ficheros de backup internos de Oracle). 
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Ventajas: 
 Replicación en tiempo real. 
 Apenas tiene impacto en cuanto a redimiento. 
 Muy útil para replicaciones hacia bases de datos Data warehouse donde se manejan grandes 
volúmenes de datos. 
 Configuración sencilla.  
 Puede replicar bases de datos de ambientes distintos (Oracle vs SQLServer, por ejemplo). 
 
Inconvenientes: 
 
 Tiene un alto coste. La compañía debe pagar licencia y se debe registrar una por cada Core 
utilizado a nivel de procesador. El coste se puede disparar ya que hay que tener en cuenta el 
número de Cores por máquina (tanto máquinas origen como destino). Todo esto multiplicado por 
el número de entornos (Desarrollo, Pre-Producción, Producción)… 
 
 
 Para obtener una información en destino que requiera de una cierta lógica funcional a partir de 
varias tablas origen, será necesario incorporar dicha lógica en destino en una capa posterior a la 
carga. 
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Otro producto de mercado que podría utilizarse como herramienta ETL sería Power Center. Se trata de 
un producto más completo, en el sentido en el que además de la replicación de datos también permite 
gestionar Data Warehouse y explotar los datos en destino, pero sin tener la potencia en cuanto a 
rendimiento de Oracle Golden Gate. 
 
 
Ventajas: 
 Replicación en tiempo real 
 Proporciona herramientas de testing muy útiles para afinar consistencia de datos.  
 Interfaz visual 
 Herramienta extendida empresarialmente 
 
 
Inconvenientes: 
 Igual que Oracle Golden Gate, la compañía debe pagar licencias, aunque el coste no es tan alto 
y se licencia por máquina, no por Core. 
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